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IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
Ifølge § 4 i den under 28. Oktober 1912 kgl. stadfæstede Fundats for 
»Chr. Grønlunds og Hustrus Legat« er Universitetets ordinære Professor i 
Botanik Efor for dette Legat. 1 Henhold til denne Bestemmelse er Eforatet 
overtaget af Professor G. Raunkiær. 
— Under 25. April 1913 fritos: Konsistorium Professor J. G. Jacobsen 
for Eforaterne for Oplagspengene fra Skolerne, Foss' Legat og Birkerods 
Legat og valgte i hans Sted Professor 0. V. Ainmundsen til Efor for d.e 
nævnte Legater. 
— Til Efor for Thorvald Yidførles Mindelegat valgte Konsistorium 
21. Maj 1913 Professor, Dr. Finnur Jonsson. 
- Til Efor for Student Harry Levins Mindelegat valgte Konsistorium 
21. Maj 1913 Professor, Dr. Jul. Lassen. 
— I Henhold til § 5 i den under 28. August 1913 kgl. stadfæstede 
Fundats fos Professor, Dr. theol. P. Madsens og Hustrus Legat for en 
teologisk Studerende er Eforatet for dette Legat overtaget af Professor, 
Lic. F. E. Torm. 
- Om Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen, se 
foran S. 980. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitets stipendiet og Regensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen er i Aaret 1912'—13 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner. 
Fra 1. September 1912. 
Andersen, Enocli Elias (1908) for 3 Aar Stud. med. 
Bennedsen, Niels (1909) for 3 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Brandt, Jens Otto Vedel (1909) for 4 Aar Stud. med. 
Christensen, Søren Jensen (1909) for <i Aar —- med. 
Damsgaard, Jens (1909) for 3 Aar — jur. 
Davidsohn, Heymann (1909) for 3 Aar — jur. 
Hansen, Johannes (1909) for 3 Aar — jur. 
Hansen, Robert Lassalle (1909) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Himmelstrup, Jens (1909) for 3 Aar Stud. jur. 
Jarnum, Axel (1909) for 4 Aar t — med. 
Lunøe, Ghr. Fr. (1909) for 3 Aar — polyt. 
Møller, Jensenius Kristian (1908) for 2 Aar — theol. 
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Norn, Mogens Harald Nielsen (1909) tor 4 Aar Stud. med. 
Petersen, Niels (1909) for 3 Aar — theol. 
Prip, Povl (1909) for 3 Aar — theol. 
Sennels, Carl Aage Bredal (1908) for 3 Aar — med. 
Som priviligerede: 
Audunarson, Pall (Islænder) Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Bjørnsson, Jon Sigfns (Islænder) Stud. med. 
Bærentsen, Olaf (Færing)1) — polit. 
Einarsson, lians (Islænder, dim. 1911 )2) uangivet. 
Fieh, Andreas Nikolaj Brorson (Frederiksborg Skole) Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Gudmundsson, Helgi (Islænder) Stud. med. 
Hallgrimsson, Hallgrimur S. (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.). 
Jensen, Olafur Tryggvason (Islænder)3) uangivet. 
Josefsson, Bjarni (Islænder) Stud. polyt. 
Kildeberg, Ove (Frederiksborg Skole) — theol. 
Moller, Carl (Islænder) — med. 
Stefansson, Valtvr (Islænder, dim. 1911)4) .uangivet. 
Steinsen, Stein Moritsson (Islænder) Stud. polyt. 
Thors, Kiartan (Islænder)5) uangivet. 
Thorsteinsson, Olafur Thorstein (Islænder) Stud. med. 
Thorvaldsson, Finnbogi Rutur (Islænder) — polyt. 
Kristjansson, Thorstein (Islænder) — med. 
Forlængelse for % Aar fik: 
Larsen, Julius Martin (1908) Stud. med. 
Nielsen. Chr. Hein (1908) — mag. 
(filos. Fak.). 
Rasmussen, Asger (1906) Stud. jur. 
Steensen, Erik (1906) — jur. 
fornyelse fik: 
Jakobsson, Theodor Sveinbjorn (1909) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Nielsen, Niels (1907) for 1% Aar Stud. theol. 
Ponlsen, Ejnar Johs. (1907) for 1 Aar — theol. 
Riis, Svend (1907) for 1 Aar — polyt. 
Fra 1. Marts 1913. 
Breum, Jens Jensen (1909) for 2 AaT Stud. jur. 
Christensen, Christen Lauridsen (1909) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Christensen, Ernst S. Bech (1909) for 2 Aar jur. 
Collin, Hjalmar (1909) for 2 Aar — poiit. 
') 1 Henbold til Ministeriets Resolution af 27. Septbr- 1912. 
-) For 3 Aar i Henhold til Ministeriets Resolution af 23. Oktbr. 1912. 
;t) 1 Henhold til Ministeriets Resolution af 23. April 1913. 
4) For 3 Atir i Henhold til Ministeriets Resolution af 23. Oktbr. 1912 
5) I Henhold til Ministeriets Resolution at 23. April 1913. 
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Egernip, Hans Larsen (1909) for 4 Aar. Stud. med. 
Fricke, Hugo (1910) for 3 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Jensen, Ancl. (1910) for 3 Aar Stud. theol. 
Jensen, Hans M. H. (1909) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Jensen, Jens Carl Viggo (1909) for 2 Aar Stud. jar. 
Jensen, Jens Emanuel (1908) for 3 Aar — med. 
Jensen, Niels Chr. (1909) for 2 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Joenssen, Andreas (1909) for 2 Aar Stud. jur. 
Juul, Jul. Sørensen (1909) for 2 Aar — jur. 
Jørgensen, Hans Aage (1909) for 2 Aar — jur. 
Jørgensen, Jørgen H. V. (1910) for 3 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Kemp, Svend Chr. (1909) for 2 Aar Stud. jur. 
Langballe, Carl Chr. (1909) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Lund, Hans Alslev (1909) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Madslund, H. A. L. (1910) for 3 Aar Stud. polyt. 
Moos, Anker (1909) for 2 Aar — theol. 
Neve, Hans Kr. (1909) for 4 Aar — med. 
Nielsen, Albert Fr. Chr. (1 909) for 2 Aar — jur. 
Nielsen, Jens (1910) for 3 Aar — theol. 
Nielsen, Just Thomsen (1909) for 2 Aar — theol. 
Nielsen, Niels Ove (1910) for 3 Aar — theol. 
Nielsen, Niels P. M. (1909) for 2 Aar —- jur. 
Nielsen, Svend Hindse (1909) for 4 Aar — med. 
Pedersen, Frode Gribsvad (1909) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Pedersen, Johannes (1909) for 2 Aar Stud. theol. 
Porsdal, Erik Johs. (1910) for 3 Aar — theol. 
Poulsen, H. A. Bendix (1905) l'or 3 Aar — med. 
Roelsgaard, Christen Jensen (1908) for 3 Aar — med. 
Schmidt, Axel Johan (1909) for 2 Aar — jur. 
Thamdrup, H. P. M. (1909) for 4 Aar — med. 
Thorsen, Ejnar (1910) for 3 Aar — polvt. 
Vibede, Axel Schou (1908) for 3 Aar — med. 
Som priviligeret: 
Wiberg, Aage (Færing 1909)1) Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Forlængelse for % Aar fik: 
Bennick, Hans Ivar Petersen (1907) Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Friis-Hansen, Jul. Vilh. (1907) Stud. jur. 
For 2 Aar i Henhold til Ministeriets Resolution af 4. April 1913. 
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Fra 1. Maj 1913. 
Havnø, Svend Henrik (1910) for 210/] Aar Stud. polvt. 
Til Regensa 1 unmer 
Fra 1. September 1912. 
Bjerge, Jens Schjørring (1908) Konira. Marts 1912 Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Hansen, Johannes (1907) Komm. Marts 1912 Stud. med. 
Jørgensen, A. J. P. (1908) Komm. Marts 1912 — mag. 
(filos. Fak.). 
Lindahl, A. F. V Stud. med. 
Nielsen, Niels (1907) Komm. Marts 1911 — theol. 
Pedersen, Ohr. Peder (1908) Komm. Marts 1912 — theol. 
Thuesen, Alfr. Laur. (1908) Komm. Marts 1912 — jur. 
Som priviligerede: 
De foran nævnte 17 priviligerede Kommuziitetsalumner, hvoraf føl­
gende 5 tik Bolig paa Regensen: 
H. Einarsson. A. N. B. Fich, H. S. Hallgrimsson, B. Josefsson og 
O. Kildeberg. 
Forlængelse for l/2 Aar fik de foranS. 1300 nævnte 4 Studenter, hvis 
Kommunitetsstipendiuni blev forlænget. 
Fornyelse for 2 Aar fik Stud. mag. (filos. Fak.) Theodor Sveinbjørn 
Jakobsson (1909). 
Fra 1. Marts 1913. 
Brandt, J. O. V. (1909) Komm. Sept. 1912 Stud. med. 
Damsgaard, .1. (1909) Komm. Sept. 1912 — jur. 
Davidsohn, H. (1909) Komm. Sept. 1912 — jur. 
Elmquist, A. L. H. (1908) Komm. Marts 1912 — jur. 
Hansen, R. L. (1909) Komm. Sept, 1912 — mag. 
(filos. Fak.). 
Hartmann, K. F. (1908) Komm. Marts 1912 Stud. jur. 
Højmark, (!. (1908) Komm. Marts 1912 — jur. 
Illum, F. M. (1907) Komm. Marts 1912 — med. 
Iversen, P. (1908) Komm. Marts 1912 — med. 
Kristensen, C. E. (1908) Komm. Marts 1912 — theol. 
Knudsen, L. (1908) Komm. Marts 1912 — med. 
Lange, V. T. (1909) Komm. Marts 1912 — polvt. 
Møller, V. L. (1909) Komm. Marts 1912 — polvt, 
Norn, M. H. N. (1009) Komm. Sept. 1912 — med. 
Næsgaard, S. (1908) Komm. Marts 1912 — mag-
(filos. Fak.). 
Paaby, A. L. (1908) Komm. Marts 1912...... Stud. med. 
Pedersen, M. B. (1908) Komm. Marts 1912 — med. 
Prip, P. (1909) Komm. Sept. 1912 theol. 
Raunkjær, P. P. (1908) Komm. Marts 1912 — mag. 
(filos. Fak.). 
Sennels, G. A. B. (1908) Komm. Sept. 1912. Stud. med. 
» 
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Storgaard, V. E. L. (1909) Komm. Marts 1912 Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Strøm, P. H. (1908) Komm. Marts 1912 Stud. jur. 
Svendsen, N. S. (1908) Komm — polit. 
Som priviligeret: 
Aage Wiberg (Huslejegodtgørelse), se foran S. 1301. 
Forlængelse for % Aar fik Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Ivar Petersen 
Bennick (1907). 
Fra 1. Maj 1913. 
Jarnum, A. (1909) Komm Stud. med. 
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Af de for Regensalumner bestemte Stipendier er blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1912—13: 
Bings Legat. December 1912: Stud. med. Erik O. Gastberg (1905). 
Stud. med. Eli Chr. Kruekow (1905), Stud. jur. Sigurd M. Plovgaard (1907), 
Stud. med. Kai Chr. L. Thrane (1905) og Stud. jur. Hedin Yedsmand 
(1907). Juni 1913: Stud. jur. H. F. Leth Albrechtsen (1908), Stud. med. 
Chr. O. Bjørnsson (1909), Stud. mag. (filos. Fak.) Chr. E. S. Christiansen 
(1909), Stud., theol. P. C. Gjelstrup (1907), Stud. polvt. Vilh. Tommerup 
Lange (1909), Stud. polyt. Vilh. Leth Møller (1909), Stud. theol. Niels Nielsen 
(1907), Stud. med. Axel P. O. Olsen (1906). Stud. polyt. Povl Petersen 
(1907) og Stud. mag. (filos. Fak.) Palle P. Ravnkjær (1908). 
Dalgaards Legat. Juni 1913: Stud. theol. Niels Nielsen (1907). 
Fred. Fabricius Legat. December 1912: Stud. theol. A. L. Andreasen 
(1907). Juni 1913: Stud. polyt. H. R. Astrup (1907) og Stud. theol. Aage 
Petersen (1909). 
Rostgaards Legat. December 1912: Stud. med. Niels Aage Nielsen 
(1906). Juni 1913: Stud. med. Axel P. O. Olsen (1906) og Stud. polyt. Povl 
Petersen (1907). 
Fremdeles mærkes følgende LTddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium Ok­
tober 1912: Cand. theol. H. J. J. E. Brøndsted, Cand. theol. G. H. Brøndsted, 
Cand. jur. J. Th. R. Thomsen, Cand. jur. O. Isted Møller, Cand. med. H. 
C. Hagedorn, Cand. med. K. Jespersen, Mag. art. S. Nordal, Mag. art. P. 
Nørlund, Mag. scient. Johs. Braae og Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) G. J. 
Arvin. 
_ 
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Kommunitetets Rejsestipendium tildelte« af Konsistorium 17. Marts 
1913 (approberet af Ministeriet 27. s. M.) Cand. theol. N. H. S. L. Mosbech 
med 700 Kr., Cand. theol. Jul. Schousboe, jfr. nedenfor, med 500 Kr., Cand. 
theol. Jens Nørregaard med 000 Kr., Overretssagfører O. K. Magnussen 
med 700 Kr., Cand. polit. Helge Smith med 600 Kr., Cand. jur. og polit. 
Magnus Jonsson med 700 Kr., Cand. polit. Otto Himmelstrup med 300 Kr., 
Overlæge, Ur. med. 6. E. Permin med 800 Kr., Cand. med. Ole Chievitz: 
med 800 Kr., Dr. phil. J. K. Larsen med 300 Kr., Mag. art. P. Nørlund 
med 800 Kr., Mag. art. C. Roos med 600 Kr., Dr. phil. C. Wesenberg-Lund 
med 700 Kr., Dr. phil. Chr. Winther med 400 Kr., samt særlig til Rejser 
til franske Universiteter: Cand. theol. Jul. Schousboe, jfr. ovenfor, med 
200 Kr., Mag. art. K. K. Kortsen med 700 Kr. og Mag. art. V. Brøndal 
med 600 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede Stipendier for unge Videnskabs­
mænd er af Konsistorium for Finansaaret 1913—14 Juni 1913 tildelt Docent 
Vinding Kruse, Dr. med. Johs. Ipsen, Cand. med. Aage Jurisch, Mag. art. 
J. C. Bonnichsen og Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) H. M. Hansen. 
Al Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev den Stud. med. J. G. M. 
Zachariasen fra Færøerne tillagte ekstraordinære Understøttelse paa 400 Kr. 
ved Ministeriets Skrivelse af 19. Juni 1913 forlænget for 1 Aar fra 1. Marts 
s. A. at regne, jfr. nedenfor S. 1232—33. 
Af samme Konto blev der tillagt de islamiske Læyekandidater Arni 
Arnason, Konrad R. Konradsson og Pjetur Thoroddsen en Understøttelse 
hver paa 50 Kr. maanedlig i 8 Maaneder, henholdsvis fra 1. Oktober 1912, 
1. November 1912 og 1. November 1912 at regne. Endvidere blev den 
Olaf ur Gunnarsson tilstaaede Understøttelse forlænget for 8 Maaneder fra 
1. December 1912 at regne og derefter for 4 Maaneder fra 1. August 1913 
at regne samt den Arni Arnason tilstaaede Understøttelse forlænget for 
1 Maaned fra 1. Juni 1913 at regne. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser til Studerede 
(Gratialer), er følgende Understøttelser uddelt med 50 Kr. til hver: 
September 1912: Studd. theol. Johannes Ferdinand Fenger (1909), 
Arthur Nicolaj Jørgensen (1909), Johannes Pedersen Lindeløv (1908), Anker 
Moos (1909), Rasmus Møller (1908), Just Thomsen Nielsen (1909), Johannes 
Pedersen (1909), Johannes Schaarup (1908), Søren Chr. Gunnar Sparsø 
(1908) og Peter Viggo Emil Windeballe (1907). Studd. jur. Jens Jensen 
Breum (1909), E. H. Brødegaard Jensen (1908), Andreas Joenssan (1909), 
Jul. Sørensen Juul (1909), Hans Aage Jørgensen (1909), Svend Chr. Kemp 
(1909), Albert Fr. Chr. Nielsen (1909), Niels Peter Martinus Nielsen (1909). 
og Axel Johan Schmidt (1909). Stud. polit Hjalmar Collin (1909). Studd. 
med. S. O. J. Beyerholm (1905), Jon Sigurd Øgmundsen Biehel (1908), 
Hakon Karl Brinch (1908), Hans Larsen Egerrup (1909), Erik Himmel­
strup (1908), Jens Emanuel Jensen (1908), Alfred Larsen (1909), H. E. Gade 
Pedersen (1909), Christen Jensen Roelsgaard (1908) og Ferd. Chr. H. Schnee-
kloth Wulff (1909). Studd. mag. (filos. Fak.) C. G. Kjær (1906), Hans M. 
H. Jensen (1909), C. C. Langballe (1909) og Frode Gribsvad Pedersen (1909). 
Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Ejner Torstensen Jensen (1910). Studd. polyt. 
S. V. A. Buntzen (1908), C. J. W. Myhre (1909) og S. H. Havnø (1910). 
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Marts 1913: Studd. theol. A. L. Andreasen (1907), Chr. Landbo Chri­
stensen (1909), Johs. Ferd. Fenger (1909), E. P. L. Herskind (1907). Hjalmar 
Hjort (1907), Martin Krag-Muller (1909), Johs. Pedersen Lindeløv (1908). 
Holger Lund (1908), Joh. Fr. Naumann (1907) og .Johs. Schaarup (1908). 
Studd. jur. S. H. O. H. Hansen (1909), Niels Chr. A. Nielsen (1909), Niels 
Henrik Nielsen (1909), Sigurd Madsen Plovgaard (1907), Axel M. Schmidt 
(1910), Chr. Skov (1904), Ohr. Vedsgaard (1907) og Hedin Yedsmand (1907). 
Studd. polit. Aage Axelsen Drejer (1907) og Olaf Knudsen (1907). Studd. 
med. And. Andersen (1909), J. P. Bartholiy (1909), J. S. 0. Bichel (1908), 
Kaj Aa. Braae (1908), Erik Guldager (1908), Erik Himmelstrup (1908). 
Alfred Larsen (1909), Hans Edv. Gade Pedersen (1909), Ph. Steen (1907) 
og F. G. H. S. Wulff (1909). Studd. mag. (filos. Fak.) P. H. Bohn (1909). 
Axel Vald. Nielsen (1910), Chr. Hein Nielsen (1908) og Gunnar Ohr. Yinten 
(1909). Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) Ejner Torstensen Jensen (1910) og 
K. O. S. Lehmann (1910). Studd. polyt. Peder Tonnisen Frederiksen (1907) 
og Hans Fr. Ohr. Hansen (1907). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommuni­
tetets Udgiftspost 2., Andre Understøttelser, se i det følgende under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1912 
—13 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 23/J0 1912: Stud. 
jur. Poul Alfred Andersen (1910) og Stud. med. Christen Just Olesen (1909). 
førstnævnte for 4 Aar. Konsistorium forlængede 2&/1 1913 Stud. polit. Olaf 
Knudsens (1907) Kollegietid med 3 Maaneder, fra 1. April. 
Af de med Kollegiet forbundne Legater tildeltes Albertis Boglegat 
for 1912 Stud. jur. Johannes Hansen (1909); Estrups Legat 22/x 1913 Stud. 
med. Christen Just Olesen (1909) og '/6 1913 Stud. med. Kr. Saabye (1908); 
Overretsprokurator I. //. Kaikos Mindelegat for 1912 Stud. jur. Jens 
Himmelstrup (1909); Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat for 19.12 Stud. 
med. Christen Just Olesen (1909). 
Collegium Mediceum (eller Borchs Kollegium). Til Alumner paa Kol­
legiet er i Aaret 1912—13 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
23/ln 1912: Dr. phil. (Cand. theol.) Johannes Pedersen, Cand. theol. Christian 
Bartholdv, Cand. polvt. Jens Anton Christiansen og Cand. mag. (filos. 
Fak.) Jacob H. Helweg; 23/4 1913: Cand. mag. (filos. Fak.) Carl Peder Osten­
feld Christiansen; 7/s 1913: Cand. theol. Harald Olsen. — Efter Konsisto­
riums Indstilling bifaldt Ministeriet under l7/4 1913. at Kollegietiden for 
Mag. art. Carl Roos forlængedes med 7 Maaneder fra 1. Marts. 
Elers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1912—13 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 23/10 1912: Studd. theol. 
Christen Landbo Christensen (1909) og Johs. Ferdinand Fenger (1909); 
26/2 1913: Oand. theol. H. P. Kampp. 
Hassagers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1912—13 
følgendeStuderende udnævnte af Konsistorium: 26/2 1913: Stud. theol. Hans 
Marius Rasmussen (1912) paa 5 Aar fra 1. Marts; 7/6 1913: Stud. med. Erik 
Himmelstrup (1908) paa 2 Aar fra 1. September. Under s. D. forlængedes 
Kollegietiden for Stud. jur. Axel Johan Christian Ravn (1907) og Stud. 
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mag. (mat.-nat. Fak.) Frederik Vilhelm Ringstrup Ege (1907), for begges 
Vedkommende med % Aar fra 1. September samt for Stud. mag. (filos. 
Fak.) Hans Peter Hansen med 1 Aar fra 1. September. Til de ved Udløbet 
af de to førstnævnte Forlængelser ledigblevne Pladser udnævntes samtidig 
Stud. jur. Jens Carl Viggo Jensen (1909) paa 1 Aar fra 1. Marts 1914 og 
Stud. mag. (tilos. Fak.) Hans Alslev Lund (1909) paa 2% Aar fra 1. Marts 
1914. 
Samlet Oversigt over ovennævnte Fordeling af ledigblevne Pladser 






















































Valkendorfs Kollegium 1 » 1 » »2 
Borchs — 3 » > » 2 1 6 
Kiers — 3 3 
Hassagers — 11 11 4 
lait... 7 2 » 2 3 1 15 
c. Atulre Stipendier, som bortgives uf Universitetet til Studium red dette. 
<r. Pengelegater. 
Peter Petersen Alsingers Legat. 9/12 1912: Stud. mag. (filos. Fak.) 
Hans Martin Harald Jensen (1909). 
Ascfdunds Legat. December 1912: Stud. theol. Marius Peter Nielsen 
(1912). 
O. Bangs Jubilæumslegat. December 1912: Stud. med. Erik Himmel-
strup (1908). 
Bings Legat for Studenter i Almindelighed. 7/6 1913: Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.) Poul Mogensen (1912). 
Brochvers Legat. December 1912: Stud. theol. Carl Christian Lund 
(1911). 
Eichels Legat. Kandidatlodden. 7/0 1913: Cand. mag. William Norvin. 
Studenterlodderne. 7/6 1913: Studd. med. Kaj Aage Braae (1908) og Hakon 
Karl Brinch (1908), Studd. mag. (filos. Fak.) Oluf Chr. Sønderlund (1907) 
og Gunnar Chr. Vinten (1910) samt Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Andreas 
Hessellund Haare (1909). 
Jacob Erslevs Legat. Maj 1913: Mag. art. Hugo Matthiessen. 
Th. Fincks Legat. December 1912: Stud. med. Anton Aalyng (1911). 
Juni 1913: Stud. med. R. J. A. Pedersen (1912). 
Finneske Legat. 18/0 1912: Cand. jur. C. Westrup 600 Kr. 26/2 1913: 
Politiassistent, Cand. jur. Hakon Jørgensen 600 Kr. 21/5 1913: Docent 
Vinding Kruse 800 Kr. 
Foss' Legat. 7/6 1913: Studd. med. A. Andersen (1909) og E. Thomsen 
(1910), Stud. mag. (filos. Fak.) J. B. Brøndsted (1909). Lodden for en Pro­
fessorsøn 7/6 1913: Stud. mag. (filos. Fak.) A. G. Drachmann (1909). 
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Friis' Legat. 9/12 1912: Stud. jur. Skjold H. O. H. Hansen (1909). 
Henrik Fuirens Legat. 9/12 1912: Stud. theol. Martin Kragh-Muller 
(1909) og Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) J. T. H. J. Anker (1911). 
Graahs Legat. 9/12 1912: Stud. med. Chr. Nordentoft Sørensen (1910). 
Grus's Legat. 7/6 1913: Studd. mag. J. B. Brøndsted (1909) og A. 
OG. Drachmann (1909). 
Grønbechs Legat. 9/12 1912: Studd. theol. Eberhard Hilmar Termann 
{Hansen (1911) og Johannes Bries (1912). 
Gundelach Møllers Legat. December 1912: Dr. med. A. T. Helsted. 
Gyldendal-Deichmanns Legat. 23/10 1912: Stud. med. Alfred Vang-
åsted (1908). 7/6 1913: Stud. jur. Svend Algreen Reimer (1911). 
Hammerichs Legat. 9/12 1912: Stud. theol. J. H. Philipsen (1904) og 
8"Stud. med. Ohr. Skovmand (1905). 7/e 1913: Stud. jur. O. I. Kjems (1911). 
Hobolts Legat. December 1912: Stud., theol. Jens Mouritz Larsen Mau-
jlllund (1912), Stud. mag. (filos. Fak.) Aage Kristian Hansen (1912) og Stud. 
fiimag. (filos. Fak.) Ole Rasmus Olesen (1911). 
Hurtigkarls Legat. 1) For Jurister: 9/12 1912: Andreas Joenssen (1909). 
\"/6 1913: Skjold Harald Ole Hans Hansen (1909). 2) For Andre: 9/12 1912: 
% Stud. theol. Just Thomsen Nielsen (1909) og Stud. med. Hans Edvard Gade 
IIPedersen (1909). 7/6 1913: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Jørgen Eiler Jør-
ggensen (1908) og Stud. med. Marius Christensen Vad (1909). 3) For Stu­
bderende af alle Fakulteter: 7/6 1913: Stud. theol. Lars Emil Stubbe Tegl-
d bjærg (1910). 
Af Legatets Konto for ekstraordinære Understøttelser tildeltes der 
?113/ii 1^12 Stud. mag. (filos. Fak.) Carl Gustav Kjær (1906) 80 Kr., 9/12 1912: 
3'Stud. jur. George K. Schiørring (1910) 60 Kr., 22/1 1913 Stud. jur. Kai Johan 
OChr. Schrøder (1907) 60 Kr. og 25/6 1913 Stud. med. H. Bendix Poulsen 
[>(1905) 80 Kr. 
Lassons Legat. 9/12 1912: Stud. mag. (filos. Fak.) Jens Georg Salm-
dberg Christensen (1912). 
Højesteretssagfører O. J. Levisons Legat. Juni 1913: Cand. jur. Paul 
ÆM. Olsen. 
Lichtingers Legat. 7/6 1913: Stud. mag. (filos. Fak.) Oluf Gunner W. 
8 Schmidt (1912). 
Lundholms Legat. December 1912: Stud. theol. Jens Carl Pedersen 
[)(1910). 
Mallings Legat. 18/9 1912: Stud. mag. (filos. Fak.) Oluf Gunner W. 
S Schmidt (1912). 
Hofraad Meyers Legat. December 1912: Stud. med. Anton Aalyng 
I)(1911). 
H. F. Mullers Legat. Juni 1913: Stud. med. Anton Aalyng (1911). 
Frk. C. P. C. Petersens Legat. 22/x 1913: Stud. med. Sofie Katrine 
(1 Dolmer (1908). 
Frk. Gemma Petersen-Studnitz' Mindelegat. December 1912: Stud. 
»qpolit. Sigrid Møller (1907). 
Rahlfjs Legat. December 1912: Stud. med. Chr. Skovmand (1905). 
Regenburgs Legat. 7/6 1913: Dr. phil. Knud Fabricius, 6te Gang, Dr. 
[qphil. Ellen Jørgensen, 5te Gang, og Mag. art. Axel Hansen, 3die Gang. 
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Landsoverretsyyrokurator Ronges Legat. 9/12 1912: Stud. jur. L. Iversen 
(1008). 
Rosborgs Legat. December 191*2: Stud.d. theol. K. J. Bjerregaard (1910), 
Ghr. Landbo Christensen (1909) og Eberhard H. T. Hansen (1911). Juni 
1913: Studd. theol. E. K. Bryginann (1911) og L. P. Poulsen (1910). 
Rottbolls Legat. 7/6 1913: Stud. theol. A. L. Andersen (1907), Studd. 
jur. H. B. Sommer Andersen (1907) og J. P. V. Jensen (1910) samt Stud. 
med. M. Christensen Vad (1909). 
Estrid Rovsings Legat. December 1912: Stud. med. Maren G. M. 
Jensen (1912). 
Marie Rovs i nys Legat. 7/fi 1913: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Clara 
Marie Kg«' (1909). 
Tagen Rovsings Legat. 9 12 1912: Stud. med. Karen R. H. Preisler 
(1909) og Stud. mag. (tilos. Fak.) Esther J. S. Hansen (1911). 7/e 1913: Stud. 
med. Anna Sabroe (1908). 
Skrikes Legat. 9/12 1912: Stud. jur. Erik R. Høgsbro (1909). 
./. L. Smiths Legat. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1912—13 bortgivet 1 Lod, nemlig til Stud. med. Kristian 
Saabye (1908) i December Termin 1912. 
Af tidligere udnævnte Studerende har endvidere folgende nvdt Sti­
pendiet i 1912—13: Studd. jur. J. C. Christensen, P. V. Dederding og C ar. 
Svendsen, Stud. polit. Thormod Petersen, Stud. med. A. R. Ege, Studd. 
mag. (tilos. Fak.) C. F. Balslev, Carl Gad, Axel Hartel og Aage Rasmussen, 
Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) C. Luplau Janssen og Svend H. E. Thve samt 
Stud. polyt. C. J. Beck. alle i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder er af Konsi­
storium tildelte: 
I December Termin 1912: 
Dr. med. Harald Boas, en mindre Lod. 
Dr. phil. Johs. Pedersen, ligeledes. 
Dr. phil. J. K. Larsen, Fornyelse af en større Lod for 2 Aar. 
I Juni Termin 1913: 
Dr. med. K. A. Heiberg, en mindre Lod. 
Dr. med. Henning T. Rønne, ligeledes. 
Dr. phil. J. Kure, ligeledes. 
Mag. art. Georg Christensen, ligeledes. 
Cand. mag. E. S. Johansen, ligeledes. 
Cand. polyt. Knud Estrup, ligeledes. 
Dr. phil. 0. E. Ravn, Fornyelse af en mindre Lod for 1 Aar. 
Dr. phil. Anton Thomsen, Fornyelse for 1 Aar samt Oprykning til 
en større Lod. 
Dr. med. J. P. Hartmann, Fornyelse for 2 Aar samt Oprykning til 
en større Lod. 
Dr. phil. J. V. Kuhr, ligeledes. 
Dr. phil. P. Harder, ligeledes. 
Dr. phil. P. Boysen Jensen, ligeledes. 
Dr. med. 0. V. C. E. Petersen, Oprykning til en større Lod. 
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Af tidligere udnævnte har desuden følgende nydt Understøttelse af 
3 Stipendiet i Aaret 1912—13: 
Oand.theol. O. Thune Jacobsen, en større Lod i December Termin 1912. 
Dr. phil. Chr. Winther, ligeledes. 
Dr. phil. Johs. Mollerup, ligeledes. 
Dr. med. Y. Bie, ligeledes. 
Dr. med. A. Blad, ligeledes. 
Dr. phil. Paul Tuxen, en større Lod i begge Terminer. 
Dr. phil. 0 Hansen, ligeledes. 
Dr. phil. Niels Bjerrum', ligeledes. 
Dr. phil. V. Nordmann, ligeledes. 
Dr. med. R. Kjer-Petersen, en mindre Lod i December Termin 1912. 
Dr. phil. Peter Hertz, en mindre Lod i begge Terminer. 
Dr. phil. J. C. Nielsen, ligeledes. 
Thorvald Vidførles Mindelegat. 7/G 1913: Stud. med. Kr. Bjørnsson 
[)(1909). 
Tonboes Enkes Legat. 9/12 1912: Stud. mag. (filos. Fak.) Oluf Gunner 
VYVorsøe Schmidt (1912). 
Wads Legat. November 1912: Studd. theol. Aage Buchhave (1907) 
;oog Holger Lund (1908). 
Wissings Legat. 7/6 1913: Studd. jur. August Emil Jepsen (1910) og 
AAxel Mathias Schmidt (1910) samt Stud. polyt. Vilhelm Leth Møller (1909), 
issidstnævnte en mindre Portion (40 Kr. halvaarlig). Lodden for en Pro-
/ifessorsøn 7/6 1913: Stud. med. E. W. Johannsen (1910). 
p. Boglegater. 
II. N. Clausens Boglegat. December 1912: Studd. theol. Valdemar 
OGotzsche (Ikke Student, immatrikuleret i Henhold til kgl. Resolution) 
ioog Anders Jensen (1910) med 50 Kr. til hver; E. K. Brygmann (1911), O. 
TF. Liitken (1911), C. Chr. Lund (1911), Dan Holger Olsen (1911) med 
»1100 Kr. til hver. 
Engelstofts Boglegat. 9/12 1912: Stud. theol. 0. Chr. Lund (1911). 
Evers Boglegat. December 1912: Stud. theol. Aage Georg Dahl (1911). 
Hurtigkarls Boglegat. 9/12 1912: Studd. jur. Jens Chr. Christensen 
>226 Kr., Niels Fred. Hansen 25 Kr., Andreas Benedikt Skak Barfod 25 Kr., 
/IKnud Hoppe 35 Kr., Jens Carl Viggo Jensen 30 Kr., Ernst Søren Bech 
OCiiristensen 35 Kr., Hans Aage Jørgensen 35 Kr., Jens Jensen Breum 30 Kr., 
AAnders Joenssen 30 Kr., Niels Christensen 30 Kr., Johs. Laur. Vilh. Jør­
gensen 25 Kr., Joh. Fred. Schack Juhl 35 Kr., Johs. Haagen Kiil 30 Kr., 
TOSTiels Jørg. Ove Andersen 35 Kr. 7/6 1913: J. G. L. Mørup (1908) 35 Kr., 
HHans Jørgen Hansen (1908) 35 Kr., Knud Hoppe (1909) 40 Kr., Jens Carl 
/Viggo Jensen (1909) 36 Kr., Hans Aage Jørgensen (1909) 40 Kr., J. P. V. 
jLJensen (1910) 34 Kr., Jens Hartvig Jacobsen (1911) 50 Kr., J. Th. Eigen-
idbrod (1911) 50 Kr., Olav Iversen Kjems (1911) 50 Kr., L. K. L. Egholm 
1J1912) 30 Kr. 
Schiønnings Boglegat. 9/12 1912: Studd. theol. Martin Kragh-Muller 
1X1909) 25 Kr., Niels Peter Chr. Nielsen (1910) 25 Kr., Erik Johanne« Pors-
i;bdal (1910) 30 Kr., Niels Ivar Heje (1910) 30 Kr. Carl Christian Lund (1911) 
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35 Kr., Charles Nedermark (1911) 35 Kr. Stud. jur. Aage Hjalmar Bang 
(1893) 30 Kr., Iver Iversen (1908) 30 Kr., Niels Peter Martinus Nielsen i 
(1909) 30 Kr., Julius Sørensen Juul (1909) 35 Kr., Niels Henrik Nielsen 
(1909) 35 Kr., Johannes Rosbach (1909) 30 Kr., Poul Alfred Andersen (1910) 
30 Kr., Niels Bruun (1910) 30 Kr., Axel Mathias Schmidt (1910) 30 Kr. 1 
Studd. polit. Niels Skriver Svendsen (1908) 25 Kr., Marius Christoffersen 
(1910) 30 Kr. Studd. med. Christian Skovmand (1905) 20 Kr., Frode Harald j 
Kvdgaard (1907) 35 Kr., Vagn Askgaard (1907) 30 Kr., Erik Himmelstrup 
(1908) 35 Kr., Søren Jensen Christensen (1909) 25 Kr., Mogens Harald Nielsen i 
Norn (1909) 40 Kr., Axel Jarnum (1909) 30 Kr., Jens Bech Bjarnesen (1909) 
25 Kr., Sigrid Henriksen (1910) 35 Kr., .Jeppe Jensen (1910) 35 Kr. Studd. I 
mag. (tilos. Fak.) Kilen Marie Kristine Enoksen (1906) 30 Kr., Thomas 
Bartholin Bang (1908) 30 Kr., Hans Martin Harald Jensen (1909) 30 Kr., 1 
Paul Hugo Bohn (1909) 30 Kr., Harald Lund (1909) 30 Kr., Carl Christian j 
Langballe (1909) 30 Kr., Axel Valdemar Nielsen (1910) 30 Kr., Ole Rasmus j 
Olesen (1911) 30 Kr. Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) Camilla Marie Løng-
gaard (1908) 30 Kr., Herman Aage Poulsen (1909) 30 Kr., Johannes Grøn­
tved (1910) 30 Kr., Hugo Fricke (1910) 40 Kr. Studd. polyt. Hjalmar Pe­
tersen (1909) 25 Kr., Hans Adolf Laursen Madslund (1910) 35 Kr. 
Om Albertis Hoglegat, se foran under Yalkendorfs Kollegium S. 1305. 
Om Kommunitetets Boglegat, se nedenfor S. 1319. 
d. Rejselegater. 
Ruckivalds Rejsestipendium. ®/12 1912: Dr. med. V. Meisen. 
Carstensenske Rejsestipendium. December 1912: Dr. med. H. Rønne. 
Classenske Rejsestipendium. Juni 1913: Dr. med. I. P. Gregersen. 
77/. Fincks Rejsestipendium. December 1912: Cand. med. Georg 
E. Schrøder. * 
77/. Fuirens Rejsestipendium. December 1912: Stud. mag. (filos. 
Fak.) A. V. Nielsen (1910). 
Kommunitetets Rejsestipendier, se foran S. 1304. 
Lassons Rejsestipendium. 7/6 1913: Cand. jur.. Stud. theol. Jakob 
Baden Olrik. 
Liebes Rejsestipendium. Marts 1913: Candd. jur. K. A. Hauch og 
O. Ahnfeldt-Rønne. 
Frk. Dorette Miilertz' Rejselegat. December 1912: Frk. Cand. med. 
Ingeborg Jacobsen. 
Rosenkrantz' Rejsestipendium. Marts 1913: Cand. theol. H. Mosbech. 
Starcks Rejsestipendium. December 1912: Dr. med. Niels Borberg. 
Thotts Rejsestipendium. 7/6 1913: Mag. scient. Paul L. Kramp. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet, 
o.. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2. for 1912—13 er bevilget Inder 
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der 
bortgives af Ministeriet, falder i følgende 4 Underafdelinger. 
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Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
1 fremrykket Alder har bestemt sig for Studeringer, og som har givet sikkert 
[ Haab om god Fremgang«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto 
Kr. | 
Andersen, Aage 150 
Andersen, Einar Aage Axel.... 50 
Andersen, Svend Eisenhardt . . . 100 
Bjørnstrup, Oscar Jens Johan.. 200 
Blicher, Steen Steensen 175 
Bredahl-Glud, Inger Margrethe 
Kr. 
Kock, Johan Oluf 200 
Kofod, Dagny Lucia 100 
Kristensen, Knud Chr. Schaum-
burg 80 
Laier, Anton Christensen 100 
Larsen, Johannes 100 
Yalgerda Esther 100 Larsen, Karl Aage...... 100 
Christensen, Anders Thygesen. . 50 Lindegaard. Morten Christian . . 80 
Christensen, Carl Chr. Hedegaard 100 
Christiansen, Niels Peter Alex­
ander 50 
Christiansen, Peter A 100 
Christoffersen, Gunborg Laurine 
Larsine 200 
Dalgaard, Aage Møller 100 
Dimpher, Carl Chr 50 
Egholm, Lauritz Christian Laur­
sen 100 
Ejdesgaard, Hans Marius 75 
Ekberg, Julius Chr. Peter 100 
Fog, Kristine 100 
Frøick, Andreas Emanuel Hansen 200 
Hansen, Egino Albert 80 
Hansen, Hans 100 
Hansen, Jens Nicolai 100 
Hansen, Karl Anders 100 
Hatt, Helga Margrethe 200 
Hatt, Holger Benedict 100 
Ingholt, Kai Harald 50 
Malling, Otto Kai 50 
Meilgaard, Anton Chr. Jakobsen. 100 
Meincke, Harald Claudius Th.. . 100 
Mikkelsen, Jens Mikael 100 
Nielsen, Anton Erik 100 
Nielsen, Jens Rud 200 
Nielsen. Jørgen Møller 80 
Nielsen, Niels Peter 200 
Olsen, Niels Johannes 80 
Outzen, Tage Falk 100 
Pedersen, Hans Christian 50 
Pedersen, Jens Alfred 80 
Pedersen, Niels Kristian Kaa­
lund 100 
Pedersen, Niels Peter 130 
Pedersen, Rasmus Jørgen 100 
Petersen, Axel Schjellerup 200 
Petersen, Christian 80 
Steen, Anna Sofie Marie 200 
Sørensen, Julie Caroline 100 
Sørensen, Karl M. Kr 100 
Jacobsen, Jacob Birger 200 Sørensen, Søren Nielsen 150 
Jensen, Johannes 150 Teglbjerg, Hans Peter Stubbe.. 50 
Jensen, Laurids Andreas 100 Sørensen, Lærer Thorvald Chr.. 100 
Jonsen, Oluf 100 Thomsen, Anton Frøkjær 150 
Jørgensen, Laurits Marius 100 Ytteborg, Helga Kirstine 100 
Jørgensen, Lutharia 80 Zachariasen, Simon P 100 
Keiding, Kristian 200 Zartow, Aage 80 
Knudsen, Helga Kirsten Kristi­
ane 100 
Udgiftspost 2. b. »Til Understøttelser, dels for Studerende — der­
under Kvinder — som ikke har Adgang til de egentlige Universitets-
stipendier, dels for saadanne akademiske Borgere i de første Universitets-
aar, som har nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto a.«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Agerholm, Frk. B. J. O., Stud. med. (1904) 333 Kr. 33 O. 
Ahrnung, J. O. R., Stud. med. (1911) 50 Kr. 
Andersen, A. E., Stud. mag. (1910) • 240 — 
Andersen, A. G., Stud. mag. (1909) 120 — 
Andersen, A. M., Stud. med. (1910) 220 — 
_ 
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Andersen, A. 1\ A., Stud. med. (1909) 150 Kr. 
Andersen, C. E. N., Stud. med. (1910) 240 — 
Andersen, Frk. I. A. 1*., Stud. mag. (1908) 300 — 
Andersen, M. S., Stud. med. (1911) 270 — 
Andersen, V., Stud. mag. (1909) 4 150 — 
Arbol, J. L. R., Stud. polyt. (1909) 75 — 
Asmundsson, Frk. L. V., Stud. mag. (1910) 300 — 
Bennedsen, N., Stud. mag. (1909) 150 — 
Berthelsen, 1*. A., Stud. polyt (1909) 100 — 
Bjerregaard, K. J., Stud. theol. (1910) 150 — 
Blang, L., Stud. theol. (1909) 100 — 
Braae, K. A., Stud. med. (1908) 175 — 
Bredkjær, J., Stud. mag. (1911) 75 — 
Breum, J. J., Stud. jur. (1909) 100 — 
Bruun, N., Stud. jur. (1910) 200 — 
Brøchner, L. A. D., Stud. med. (1912) 75 — 
Bugge, J. 0., Stud. theol. (1905) 100 — 
Bøggild, 0. E., Stud. med. (1910) 100 — 
Christensen, A. D., Stud. theol. (1911) 195 —• 
Christensen, C. L., Stud. mag. (1909) 100 — 
Christensen, E. S. B., Stud. jur. (1909) 175 — 
Christensen, 11. B., Stud. polyt. (1912) 100 — 
Christensen, Frk. M. J., Stud. med. (1908) 240 — 
Christensen, Frk. N. T. E. E., Stud. mag. (1912) 120 — 
Christensen, S. H., Stud. polyt. (1910) 75 —• 
Christiansen, Frk. K. O., Stud. mag. (1906) 200 — 
Christiansen, Frk. P. K., Stud. med. (1911) 100 — 
Clemmensen, li. B., Stud. theol. (1911) 63 Kr. 34 0. 
Cramer, H. B. J., Stud. mag. (1910) 150 Kr. 
Dam, G. L., Stud. polit., (1910) 175 — 
Dolmer, Frk. S. K., Stud. med. (1908) 220 -
Ege, Frk. G., Stud. mag. (1911) 240 — 
Ege, Frk. K. M., Stud. mag. (1909) 220 — 
Egerrup, H. L., Stud. med. (1909) 100 — 
Egholm, L. K. L., Stud. jur. (1912) 50 —• 
Ehrenreich. Frk. E. F., Stud. mag. (1911) 175 —-
Eriksen, J. K., Stud. mag. (1911) 100 -
Fausbøll, Frk. I. A., Stud. mag. (1908) 400 -
Fenger, J. F., Stud. theol. (1909) 150 — 
Fensager, A. 0. L., Stud. jur. (1908) 75 — 
Filskov, Frk. A. J., Stud. med. (1911) 100 -
Florander, V., Stud. jur. (1910) 75 — 
Fogh, S. W., Stud. polit. (1911) 200 -
Frandsen, J., Stud. med. (1910) 125 -
Fricke, H., Stud. mag. (1910) 270 — 
Frigaard, Frk. K., Stud. mag. (1907) 200 -
Gade, P. C. N. 0., Stud. theol. (1908) 100 — 
Gormsen, Frk. 1., Stud. mag. (1907) 200 — 
Grundfor, Frk. H. K. N., Stud. mag. (1910) 150 — 
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Grøn, Iv. V. A., Stud. theol. (1909) 100 Kr. 
Grøntved, J., Stud. mag. (1910) 200 — 
Gøtsche, A. C. E., Stud. jur. (1912) 75 — 
Haade, A. H., Stud. mag. (1909) 75 —-
Hansborg, C. M. H., Stud. med. (1908) 150 — 
Hansen, C. L., Stud. jur. (1909) 125 —-
Hansen, Frk. E. J. S., Stud. mag. (1911) 240 — 
Hansen, H., Stud. jur. (1912) 100 -
Hansen, H. 1., Stud. mag. (1911) 100 — 
Hansen, H. M. N., Stud. jur. (1911) 175 — 
Hansen, H. S. E., Stud. med. (1911) 150 — 
Hansen, J., Stud. polvt. (1908) 75 — 
Hansen, J., Stud. jur. (1909) 120 — 
Hansen, K. A., Stud. jur. (1912) 50 — 
Hasselager, J. C., Stud. polyt. (1909) 150 — 
Heise, Frk. E. R. A., Stud. med. (1908) 50 — 
Henriksen, Frk. J. M., Stud. mag. (1905) 120 — 
Henriksen, R. M. J., Stud. polyt. (1910) 150 —-
Henriksen, Frk. S., Stud. med. (1910) 75 — 
Hesselbjerg, P. M. M., Stud. jur. (1910) 175 — 
Hornby, Frk. A. L., Stud. mag. (1912) 75 — 
Høgsbro, E. R., Stud. jur. (1909) 300 — 
Iversen, I., Stud. jur. (1908) 100 — 
Jacobsen, F. E., Stud. jur. (1909) 100 — 
Jakobsen, Frk. B. J., Stud. med. (1908) 300 — 
Jarder, Frk. C. A. M. J., Stud. jur. (1903) 175 — 
Jensen, A., Stud. theol. (1910) 220 
Jensen, A., Stud. med. (1911) 200 — 
Jensen, F. G., Stud. med. (1911) 100 
Jensen, H. M. H., Stud. mag. (1909) 120 
Jensen, J., Stud. jur. (1908) 75 — 
Jensen, J. K., Stud. jur. (1911) 100 — 
Jensen, Frk. J. N., Stud. mag. (1909) 100 
Jensen, J. P. V., Stud. jur. (1910) 100 
Jensen, J. R. D., Stud. polyt. (1911) 100 
Jensen, K. E. P., Stud. jur. (191.0) 200 — 
Jensen, Frk. Iv. M. C. E., Stud. jur. (1911) 225 — 
Jensen, T. C. P., Stud. theol. (1910) 50 
Jessen, J. L. W., Stud. mag. (1911) 100 — 
Johansen, Frk. A., Stud. med. (1911) 220 — 
Johansen, Frk. A. H. S., Stud. mag. (1904) 200 — 
Juhl, J. F. S., Stud. jur. (1910) 220 — 
Juhlert, Frk. H. E., Stud. mag. (1912) 75 — 
Juul, H. P. W., Stud. mag. (1912) 100 — 
Jørgensen, A. A., Stud. polyt. (1909) - 75 — 
Jørgensen, J. H. V., Stud. mag. (1910) 200 — 
Jørgensen, Frk. L., Stud. mag. (1912) 75 — 
Jørgensen, L. M., Stud. polyt. (1912) 100 — 
Kemp, Frk. I. M., Stud. mag. (1906) 200 —• 
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Kiilerich, C. tø., Stud. theol. (1911) 100 Kr 
Kjelsen, D. M., Stud. med. (1909) 50 — 
Knudsen, Frk. H. K. K., Stud. med. (1912) 100 — 
Knudsen, S., Stud. polyt. (1910) 125 — 
Koefoed, Frk. I. Th., Stud. med. (1908) 200 — 
Koldborg, C. C., Stud. med. (1910) 195 — 
Koudahl, Frk. K. K., Stud. med. (1910) 150 — 
Kristensen, K. C. S., Stud. polyt. (1912) 100 — 
Kristensen, K. K., Stud. polyt. (1911) 50 — 
Kristiansen, A., Stud. polvt. (1908) 100 — 
Krogsgaard, N. J., Stud. med. (1909) 75 — 
Larsen, A., Stud. med. (1911) 50 — 
Larsen, J., Stud. theol. (1912) 120 — 
Larsen, L. K., Stud. theol. (1910) 150 — 
Larsen, Frk. R. K. S., Stud. mag. (1909) 175 — 
Lassen, Frk A. M., Stud. mag. (1898) 200 — 
Lassen, J. M., Stud. med. (1912) 75-—• 
Laugesen, A., Stud. med. (1908) 75 — 
Lavrsen, P. M. B., Stud. med. (1911) 175 — 
Lehmann, K. 0. S., Stud. mag. (1910) 125 — 
Lindegaard, M. C., Stud. theol. (1912) 75 — 
Lindegaard, O. H., Stud. med. (1911) 200 — 
Lindhardt, Frk. A. M., Stud. med. (1911) 125 -
Lund, C. C., Stud. theol. (1911) 100 — 
Lund, H. A., Stud. mag. (1909) 120 — 
Liitken, V., Stud. theol. (1911) 50 — 
Madslund, H. A. L., Stud. polyt. (1910) 200 — 
Maltbæk, J. S., Stud. mag. (1911) 150 — 
Maltbaik, Frk. M. E. S., Stud. mag. (1910) 100 — 
Marqusen, Frk. N., Stud. jur. (1912) 100 — 
Mathiesen, H. A., Stud. med. (1910) 150 — 
Meincke, H. C. T., Stud. theol. (1912) 50 — 
Mohr, H. J., Stud. med. (1911) 100 —• 
Moos, A., Stud. theol. (1909) 75 — 
Mortensen, Frk. L. M., Stud. mag. (1911) 175 — 
Mose, H. E. H., Stud. mag. (1909) 100 — 
Munck, C. M. V., Stud. med. (1910) 200 — 
Munksgaard, A., Stud. mag. (1911) 100 — 
Muller, Frk. E. M. (1910) 75 — 
Miillertz, M. E. F. C., Stud. jur. (1908) 75 — 
Moller, A.„ Stud. jur. (1910) 100 — 
Møller, J. I., Stud. med. (1910) . 125 — 
Moller, Frk. S., Stud. polit. (1907) 150 — 
Nedermark, Ch., Stud. theol. (1911) 200 — 
Nielsen, Frk. D., Stud. mag. (1908) 200 — 
Nielsen, Helge, Stud. theol. (1910) 50 — 
Nielsen, H. S., Stud. med. (1910) 175 — 
Nielsen, J., Stud. theol. (1910) 1$0 — 
Nielsen, J. K., Stud. jur. (1910) 150 — 
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Nielsen, J. T., Stud. theol. (1909) 100 Kr. 
Nielsen, K. H., Stud. polyt. (1911) 50 — 
Nielsen, L., Stud. mag. (1910) 220 — 
Nielsen, N., Stud. jur. (1910) 100 — 
Nielsen, N. A. S. K„ Stud. med. (1909) 100 -
Nielsen, N. O., Stud. theol. (1910) 270 — 
Nielsen, O. W., Stud. theol. (1908) 50 — 
Nielsen, P. A. R., Stud. mag. (1909) 150 — 
Nielsen, T. M., Stud. theol. (1909) 100 — 
Norn, M. H. N., Stud. med. (1909) 120 — 
Norsk, F. J. P., Stud. med. (1909) 150 — 
Olesen, C. J., Stud. med. (1909) 100 — 
Olesen, O. R., Stud. mag. (1911) 200 — 
Olsen, A., Stud. polyt. (1910) 175 — 
Olsen, N. J., Stud. mag. (1912) 75 — 
Ottosen, Frk. E., Stud. med. (1911) 75 — 
Pedersen, F. G., Stud. mag. (1909) 120 -— 
Pedersen, J., Stud. theol. (1909) 175 — 
Pedersen, J. C., Stud. theol. (1910) 175 — 
Pedersen, N. K. K., Stud. polyt. (1912) 120 — 
Petersen, Frk. A. D., Stud. med. (1906) 200 — 
Petersen, A. S., Stud. mag. (1910) 100 —-
Petersen, H., Stud. jur. (1906) 100 — 
Petersen, N., Stud. theol. (1909) 150 — 
Petersen, Th., Stud. polit. (1906) 150 — 
Petersen, V., Stud. theol. (1909) 150 —-
Philipsen, J. H., Stud. theol. (1904) 240 — 
Pindborg, M., Stud. polyt. (1910) 240 — 
Poulsen, H. A. B., Stud. med. (1905) 50 — 
Poulsen, L. P., Stud. theol. (1910) 100 — 
Poulsen, Frk. T. E. K., Stud. mag. (1906) 200 •— 
Preisler, Frk. K. R. H., Stud. med. (1909) 200 — 
Pøckel, Frk. E. M., Stud. mag. (1910) 150 — 
Quist, K. M., Stud. theol. (1908) 100 — 
Rahbek, K., Stud. jur. (1910) 150 — 
Ramsing, Frk. S. H., Stud. mag. (1909) 120 — 
Rasmussen, F. D., Stud. polit. (1912). 50 — 
Rasmussen, G. A. Y. L., Stud. mag. (1911) 200 — 
Rasmussen, J. B. W., Stud. med. (1909) 200 — 
Rasmussen. T. M., Stud. mag. (1911) 100 — 
Ravn, Frk. E., Stud. mag. (1911) 100 — 
Reppien, C., Stud. jur. (1911) 150 — 
Roed, Frk. C. M., Stud. mag. (1907) 175 — 
Rosbach, H. G., Stud. jur. (1909) 150 — 
Rosbach, J., Stud. jur. (1909) 150 — 
Rudfeld, J. K. P., Stud. polit. (1910) 100 — 
Røgind, S., Stud. polit. (1908) 100 — 
Schmidt, A. J., Stud. jur. (1909) 175 — 
Schmidt, A. M., Stud. jur. (1910) 200 — 
Universitetets Aarbog. 106 
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Schmidt, P., Stud. polyt. (1909) 100 Kr. 
Schoulund, M. V. H. J., Stud. polit. (1908) 100 — 
Schumacher, P. J. H., Stud. polyt. (1910) 100 — 
Skaarup, Frk. B., Stud. med. (1910) 50 — 
Skjonnemand, A. A., Stud. theol. (1911) 125 — 
Skovdal. H. K. J., Stud. jur. (1908) 50 — 
Sloth, Frk. T. J. N., Stud. med. (1908) 240 — 
Sterregaard, A. V., Stud. mag. (1910) 100 — 
Svendsen, J., Stud. jur. (1911) 150 — 
Svensgaard, Frk. E. K., Stud. med. (1911) 100 — 
Sørensen, A., Stud. mag. (1909) 100 — 
Sørensen, C. A. P., Stud. jur. (1911) 150 — 
Sørensen, C. N., Stud. med. (1910) 150 — 
Sørensen, H. C., Stud. mag. (1911) 125 — 
Sørensen, K. M. K., Stud. jur. (1912) 85 — 
Sørensen, N. P., Stud. mag. (1912) 75 — 
Thalbitzer, V. A. E. ()., Stud. med. (1910) 200 — 
Thalbitzer, V. A. E. C)., Stud. med. (1910) 200 — 
Thamdrup, H. P. M., Stud. med. (1909) 75 — 
Thomsen, E., Stud. med. (1910) 225 -
Thomsen, T. K., Stud. polvt. (1909) 150 — 
Thors, T. C1., Stud. mag. (1912) 75 — 
Thorsen, E., Stud. polyt. (1910) 250 — 
Vad, M. C., Stud. med. (1909) 100 —• 
Vangsted, A., Stud. med. (1908) 75 — 
Warberg, Frk. H. J., Stud. mag. (1911) 240 — 
Vedsmand, H., Stud. med. (1910) 100 — 
Westergaard, Frk. H., Stud. mag. (1912) 100 -
Vestergaard, .). S. R.. Stud. theol. (1910) 100 
Wilhjelm, Frk. S. F. H., Stud. mag. (1910) 150 — 
Wilms, J. H., Stud. theol. (1909) ~;) 
Vimtrup, B. J., Stud. med. (1911) 100 
Vinten, G. C., Stud. mag. (1910) 50 
Yding, Frk. .J. S. .1., Stud. polit. (1908) 
Zartow, A., Stud. theol. (1912) ~;) 
Østrup, N. P., Stud. mag. (1909) 100 
Udgiftspost 2. c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler, i de første akademiske Aar«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Ammitzbøll, H. R., Stud. jur. (1911) 200 Kr. 
Andersen, A., Stud. med. (1909) 1^0 
Andersen, A. .1., Stud. jur. (1910) 1^0 
Andersen, -J. A. A., Stud. mag. (1911) 1^0 
Andersen, N. J. O., Stud. jur. (1910) l,r*0 
Andersen, P. A., Stud. jur. (1910) -00 
Andersen, R. L. W., Stud. mag. (1910) -00 
Barth oldy, J. P., Stud. med. (1909) 150 
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Bentzen, K. A., Stud. jur. (1911) 200 Kr. 
Beyer, P. P. H., Stud. polyt. (1911) 200 — 
Bjarnesen, J. B., Stud. med. (1909) 150 — 
Bjørum, A. H., Stud. med. (1911) 100 — 
Blichfeldt-Petersen, A. P. E., Stud. polyt. (1909) 100 — 
Blinkenberg, A. P. D., Stud. mag. (1911) 200 — 
Bloch, N. S., Stud. polyt, (1911) 150 — 
Bohn, P. H., Stud. mag. (1909) 150 — 
Bondesen, E., Stud. polyt. (1910) 200 — 
Brandt, J. O. V., Stud. med. (1909) 200 — 
Bredmose, E. J., Stud. jur. (1909) 150 — 
Broe, A. P., Stud. mag. (1910) 150 -— 
Brygmann, E. K., Stud. theol. (1911) 150 — 
Buhl, J. B., Stud. med. (1909) 100 — 
Buhl, S. M., Stud. polyt. (1911) 100 — 
Christensen, C. L., Stud. theol. (1909) 150 — 
Christensen, J. A. V., Stud. med. (1910) 100 — 
Christoffersen, M., Stud. polit. (1910) 200 — 
Collin, H., Stud. polit. (1909) i 200 — 
Damsgaard, J., Stud. jur. (1909) 200 — 
Dela, H. P., Stud. jur. (1910) 100 — 
Drewsen, J., Stud. med. (1911) 150 — 
Ege, R. R., Stud. mag. (1911) 100 — 
Felding, S. T., Stud. med. (1911) 100 — 
Fischer, J. F., Stud. med. (1910) 200 — 
Fischer, P. E., Stud. med 50 — 
Frejlev, C. J. J., Stud. mag. (1911) 200 — 
Granø, O. E. V., Stud. polyt. (1909) 100 —-
Grubbe, M. L., Stud. mag. (1911) 200 — 
Ha nimer, K., Stud. med. (1911) 100 — 
Hansen, A. K., Stud. mag 75 — 
Hansen, E. H. T., Stud. theol 50 — 
Hansen, H. E., Stud. med. (1911) 200 -
Hansen, H. E., Stud. mag. (1911) 100 
Hansen, H. J., Stud. mag. (1910) 200 — 
Hansen, H. N. S., Stud. mag 50 — 
Hansen, R. L., Stud. mag. (1909) 150 — 
Hansen, S. H. O. H., Stud. jur. (1909) 100 — 
Henriksen, K. M., Stud. med. (1911) 100 — 
Himmelstrup, J., Stud. jur. (1909) 200 — 
Hindse-Nielsen, S., Stud. med. (1909) 150 — 
Hjort, K. M., Stud. polit. (1911) 100 — 
Hjort, T., Stud. med. (1910) 100 — 
Hvam, J. C., Stud. med. (1911) 200 — 
Høeg-Jensen, A., Stud. med. (1911) 100 — 
Høegh-Nissen, K., Stud. polyt (1910) 150 — 
Høgsbro, H. R., Stud. theol. (1911) 200 — 
Høyer-Christensen, A. Y. P., Stud. theol. (1910) 100 — 
Ingerslev, H., Stud. polvt. (1911) 150 — 
Jacobsen, A. J., Stud. mag. (1910). 100 — 
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Jacobsen, J. H., Stud. jur. (1911) 200 Kr. 
Jakobsen, A., Stud. polyt. (1911) 100 ~ 
Jensen, A. J. M. N., Stud. mag. (1910) 200 — 
Jensen, G., Stud. mag. (1910) 100 — 
Jensen, G. B., Stud. med. (1910) 100 — 
Jensen, J., Stud. med. (1910) 150 — 
Jensen, J. N. J., Stud. med. (1909) 150 — 
Jensen, K. B. H., Stud. mag. (1910) 150 — 
Jensen, S. J. F., Stud. polyt. (1911) 150 — 
Jepsen, E. E. K. D. S., Stud. jur 50 — 
Juul, J. S., Stud. jur. (1909) 200 — 
Jørgensen, A. N., Stud. theol. (1909) 150 — 
Jørgensen, E. J. S., Stud. med. (1911) 150 — 
Kemp, S. C., Stud. jur. (1909) 100 -
Kiil, J. H., Stud. jur. (1910) 150 — 
Knudsen, S. H., Stud. theol 50 — 
Kristensen, A. S., Stud. med. (1911) 200 — 
Kristensen, K. L., Stud. mag. (1910) 100 -
Kristjansen, A. J., Stud. med. (1911) 100 -
Krog-Meyer, H., Stud. polyt. (1911) 200 
Larsen, A., Stud. med. (1909) 150 — 
Larsen, S. L., Stud. polyt. (1911) 100 — 
Ledet, M., Stud. mag. (1909) 150 -
Lind, K. P. A., Stud. jur. (1910) 150 — 
Lyngbo, C. A., Stud. med. (1911) 150 — 
Madsen, A. C., Stud. med. (1910) 100 -
Madsen, A. J. G., Stud. mag. (1910) 150 -
Madvig, P. A., Stud. jur. (1910) 100 -
Mikkelsen, J., Stud. polyt. (1910) 200 — 
Miskov, N. L., Stud. theol. (1910) 100 — 
Mogensen, P., Stud. mag 50 
Mose, S. H., Stud. jur. (1911) 200 — 
Myhre, C. J. W., Stud. polyt. (1909) 100 — 
Mørck, L. E., Stud. jur. (1910) 150 — 
Neve, H. K., Stud. med. (1909) 150 
Nielsen, A. F. C., Stud. jur. (1909) 200 — 
Nielsen, A. J. A., Stud. med. (1909) 150 -
Nielsen, A. V., Stud. mag. (1910) 200 — 
Nielsen, K., Stud. polyt. (1910) 200 
Nielsen, N. C. A., Stud. jur. (1909) 100 -
Nielsen, P. E., Stud. jur. (1910) 200 -
Nøkkentved, C. D. N., Stud. polyt. (1910) 100 
Olesen, N. C., Stud. mag. (1911) 200 
Pedersen, E. P., Stud. med. (1910) 100 
Pedersen, H. E. G., Stud. med. (1909) 100 — 
Petersen, K. H., Stud. med. (1910) 150 
Petersen, N. C. D., Stud. mag. (1910) 150 — 
Petersen, R. J. A., Stud. med 50 
Prip, A. B., Stud. mag. (1910) 200 
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Prip, P., Stud. theol. (1909) 200 Kr. 
Proschowsky, P. M., Stud. polyt. (1911) 100 —• 
Rahbek, K. J., Stud. mag. (1910) 100 -
Rasmussen, J. B., Stud. med. (1909) 150 — 
Rasmussen, J. C. G., Stud. jur. (1911) 100 — 
Rasmussen, J. W. Riising, Stud. med. (1911) 150 — 
Rasmussen, H. K, Stud med (1911) 200 — 
Repholtz, K., Stud. med. (1909) 100 — 
Ring, G. B„ Stud. med. (1910) 200 -
Rud, J. E. J., Stud. med. (1910) 150 -
Rønlund, J. P. H., Stud. jur. (1911) 150 — 
Saxtorph, S. M., Stud. med. (1911) 100 
Teglbjærg, L. E. S., Stud. theol. (1910) 100 — 
Veilgaard, P. M., Stud. polyt. (1911) 200 — 
Westergaard, A., Stud. med 50 — 
Wiberg, A., Stud. mag. (1909) 150 -— 
Wirring, F. M. J., Stud. med. (1911) 100 — 
Udgiftspost 2. d. »Til Anskaffelse af Boger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Studiosi 
Kr. 
Bjerregaard, Kr. Jensen (1910).. 30 
Blang, Levy (1909) 30 
Christensen, Christen Landbo 
(1909) 30 
Grøn, Kristian Vagn Anker (1909) 30 
Hauge, Svend Madsen (1909) ... 40 
Jensen, Anders (1910) 40 
Jørgensen, Arthur Nicolaj (1909). 30 
Larsen, Laurits Kristian (1910).. 40 
Møller, Jensenius Kristian (1908). 40 
Nielsen, Jens (1910) 50 
theol ogice 
Kr. 
Nielsen, Just Thomsen (1909)... 40 
Nielsen, Niels Ove (1910) 50 
Nielsen, Otto Wøldike (1908) ... 40 
Nielsen, Truels Mikkelsen (1909). 30 
Pedersen, Johannes (1909) 40 
Petersen, Victor (1909) 40 
Rasmussen, Aage (1910) 40 
Steffensen, Kristian (1910) 40 
Teglbjerg, Lars Emil Stubbe (1910) 30 
Thelle, Villiam August (1909)... 40 
Studiosi juris 
Kr. 
Albrechtsen, Hans Ferd. Leth 
(1908) 40 
Andersen, Hans Bertram Sommer 
(1907 ) 50 
Andersen, Hans Lund (1908) ... 30 
Andersen, Poul Alfred (1910). . . 40 
Barfod, Andreas Benedikt Skak 
(1908 ) 30 
Bredmose, Enevold Jensen (1909) 30 
Breum, Jens Jensen (1909) 30 
Christensen, Ernst Søren Bech 
(1909 ) 40 
Christensen, Jens Chr. (1908) ... 30 
Damsgaard, Jens (1909) 40 
Kr. 
Davidsohn, Heyman (1909) 30 
Fensager, Axel Oban Ludv. (fh. 
Christensen) (1908) 30 
Hansen, Hans Jørgen (1908). ... 50 
Hansen, Johannes (1909) 50 
Hergel, Hugo (fh. Petersen) (1908) 30 
Hove, Robert Anders (1909).... 30 
Høgsbro, Erik Raunsøe (1909) .. 25 
Jacobsen, Fritz Emil (1909). ... 50 
Jensen, Jens Carl Viggo (1909).. 30 
Jensen, Jørgen (1909) 30 
Jensen, Jørgen Peter Vald. (1910) 30 
Joenssen, Andreas (1909) 40 
Juul, Julius Sørensen (1909). ... 40 
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Kr. 
Jørgensen, Hans Aage (1909) ... 40 
Jørgensen, Thorvald Andreas 
(1908) 20 
Kemp, Svend Kristian (1909)... 35 
Mørup, Jens Georg Lange (1908). 30 
Nielsen. Niels ('lir. Amandus (1909) 50 
X i c l x ' i i .  N i e l s  H e n r i k  (  1 9 0 9 )  . . . .  1 0  
1 9 1 2 — 1 9 1 3 .  
Kr. 
Nielsen, Niels Peter Martinus 
(1909) 25 
Samuelsen, Rasmus Laurids (1909) 35 
Schiørring, George K. (1910) ... 40 
Schmidt, Axel Johan (1909) .... 30 
Strøm, Poul Henrik (1908) 30 
Stiidiosi folitkes 
Kr. Kr. 
Koed, Holger Johs. (1910) 30 Svendsen, Niels Skriver (1908).. 30 
Kristensen, Kristen Jørgen (1909) 40 
Stiidiosi 
Kr. O. 
Andersen, Anders (1907) 50. 
Andersen. Anders (1909) 45. 
Andersen, Anders Martin (1910) 50. 
Andersen, Charles Emil Nor­
den (1910) 50. 
Bjarnesen, Jens Bech (1909). 45. 
Brandt, Jens Otto Vedel (1909) 49. 95 
Buhl, Jens Berthelsen (1908). 50. 
Christensen, Johs. Aage Vald. 
(1910) 46. 80 
Christensen. Sophus (190N)... 15. 
Egerrup. Hans Larsen (1909). 50. 
Frandsen, Johannes (1910). . . 50. 
Hansen, Arthur Carl Vald. 
(1908) 50. 
Hansen, Evald Elmer Lyager 
(1908) ' 50. 
Hansen, Johannes (1907) .... 40. 70 
Hindsberg, Carl Johan Alb. 
Thorv. (1907) 45. 
Iversen, Poul (1908) 50. 
Jensen, Henry Villiam (1907). 45. 
Jensen, .lens Emanuel (1908). 50. 
Jensen, Jeppe (1910) 35.20 
Jensen, Thomas Agner (1910). 50. 
Knudsen, Ludv. (1908) 44.65 
Koudahl, Kristine Kristensen 
(1910) 30. 20 
medicinæ 
Kr. 0. 
Madsen, Arnold Chr. (1910).. 43. 
Mathiesen. Holger Anton (1910) 50. 
Neve, Hans Kristian (1909). . . 45. 75 
Nielsen, Aage Johs. Als (1909) 50. 
Nielsen, Hans Smidt (1910).. 44. 40 
Paaby, A. L. (tidl. Rasmussen) 
(1908 ) 50. 
Pedersen. Eduard Peder (1910) 39. 25 
Pedersen. Hans Edv. Gade 
(1909) . 50. 
Preisler. Karen Ragnhild Holst 
(1909 ) 47. 20 
Roelsgaard, Christen Jensen 
(1908) 50. 
Samuelsen, Jens Emanuel 
(1907 ) 50. 
Schlichtkrull, Poul (1907). . . . 50. 
Schow, Oluf Allan Rosing 
(1910 ) 39. 
Sloth, Thyra J. N. (1908).. .. 50. 
Sørensen, Chr. Nordentoft 
(1910) 48. 50 
Sørensen, Hans Anshelm Marc. 
(1908 ) 49. 40 
Thamdrup, Hans Peter Mogen­
sen (1909) 32. 50 
Vad, Marius Christensen (1909) 38. 50 
Vangsted, Alfred (1908) 50. 
Studiosi magistem 
(under det filosofiske Fakultet). 
Kr. 0. 
Andersen, Andreas Georg (1909) 30. 
Christensen, Christen Laurid­
sen (1909) 30. 
Cramer, Hans Billeskov Jansen 
(1910 ) 30. 
Grubbe, Marquard Larsen 
(1911 ) 30. 
Grum, Kaj Vilh. (1911) 30. 
Kr. 0. 
Hansen, Hans .Torgen (1910). 50. 
Hansen, Hans Niels Skade 
(1911) 35. 
Hansen, Robert Lasalle (1909) 45. 
Jensen, Knud Bernh. Heegaard 
(1910) ; .... 40. 
Langballe, Carl Chr. (1909). . 29. 70 
Larsen, Rigmor K. S. (1909). 30. 
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Kr. 0. 
T Ledet, Mads (1909) 30. 
I Lund, Hans Alslev (1909). . . 30. 
1 Maltbæk, Meta E. S. (1910). . 30. 
1 Mehl, Josepli Chr. Sørensen 
(1908 ) 50. 
I Michelsen, Johs. (1910) 30. 
I Mose, Hans Ejner Hansen 
(1909 ) 30. 
I Myrhøj, Aage Mich. Steen 
'(1908) 30. 
1 Neergaard, Chr. Marius (1910) 35. 
1 Nielsen, Aksel Valdemar (1910) 43. 75 
1 Nielsen, Chr. Hein (1908). . . . 30. 
Kr. 0. 
Nielsen, Lars (1910) 30. 
Nissen, Mogens Skotternp 
(1907) 30. 
Næsgaard, Sigurd (1908) 35. 
Olesen, Ole Rasmus (1911) . . 36. 60 
Petersen, Niels Chr. Daniel 
(1910) 24. 30 
Prip, Axel Biering (1910). . . . 50. 
Rahbek, Kristen Just (1910). 30. 
Sandvad, Holger (1911) 30. 
Willer, Arnold Johs. (1910). . 30. 65 
Østrup, Niels Pedersen (1909) 35. 
Sludiosi magisterii 
(under det mat.-nat. Fakultet). 
Kr. 0. 
. Andersen, Viggo (1909) 30. 
I Bennedsen, Niels (1909) 37. 50 
1 Ege, Clara Marie (1909) 30. 
1 Ege, Rich. Ringstrup (1911).. 30. 
I Fricke, Hugo (1910) 35. 
)"Gram, Ernst (1909) 35. 
)lGrundfør, Hansine K. N. (1910) 25. 
C Jensen, Ejnar Thorsten sen 
(1910 ) _ .35. 
L Jessen, Johs. Laur. Wildschiitt 




Jørgensen, Jørgen Hansen Vig­
go (1910) 
Jørgensen, Lauritz (1907).. 
Lønggaard, Camilla Marie 
(1908 ) 50. 
Nielsen, Poul Anker Rasch 
(1909 ) 25. 
Olesen, Niels Chr. (1911). . . . 30. 
Poulsen, Herman Aage (1909). 37. 30 




V Arbøl, Jens Ludv. Roald (1909). 40 Knudsen, Sigurd (1910) 35 
I Beyer, Poul Petrus Herman (1911) 30 Lange, Vilh. Tommerup (1909).. 35 
I Blichfeldt-Petersen, Aage P. E. Madslund, Hans A. Laursen (1910) 35 
(1909) 40 Nielsen, Kristian Herman (1911). 20 
) Granøe, Oskar Emil Vang (1909). 20 Petersen, Knud (1910) 35 
1 Hansen, Hans Frederik Chr. (1907) 20 Pindborg, Marius (1910) 30 
l Jonsson, Steingrimur (1910) .... 30 Thorsen, Ejnar (1910) 40 
l Jørgensen, Anders Andreas (1909) 40 
P- Andre Meddelelser 
O verretåpro kurator Bangs Legat. Juni 1913: Stud. theol. Johannes 
I Larsen. 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Juni 1913: Stud. theol. Levy Blang, 
Stud. theol.K. V. A. Grøn, Stud. mag. C. G. Kjær, Stud.theol. J. P. Lindeløv. 
Garvermester C. W. Gerickes Legat. Juni 1913: Studd. theol. P. Chr. 
k Andersen (1908), Levy Blang (1909), E. K. Brygmann (1911), A. Nissen 
9 Gemmer (1907), N. I. Heje (1910), E. P. L. Herskind (1907), C. E. Kiilerich 
[) (1911), J. P. Lindeløv (1908), M. Kragh Muller (1909), T. M. Nielsen (1909), 
J L. P. Paulsen (1910), J. C. Pedersen (1910) og L. E. S. Teglbjærg (1910); 
8 Studd. jur. H. Chr. Bendixen (1908), K. A. Bentzen (1911), A. Chr. Chri-
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stiansen (190(5), H. H. P. Creutz (1910), H. P. Dela (1910), L. Kr. L. Eg­
holm (1912), L. L. P. L. S. Fabricius (1910), Viggo Florander (1910), Iver 
Iversen (1908), J. H. Jacobsen (1911), J. P. V. Jensen (1910), O. I. Kjems 
( 1 9 1 1 ) ,  H .  K .  L y s t e r  ( 1 9 0 5 ) ,  A a g e  M o l l e r  ( 1 9 1 0 ) ,  P .  E .  N i e l s e n  ( 1 9 1 0 ) ,  J o ­
hannes Rosbach (1909), A. M. Schmidt (1910), Christian Strøm (1912), 
N. B. Svendsen (1911) og P. L. Thomsen (1908); Studd. polit. Marius 
Christoffersen (1910), Peter Grove (1911) og H. J. Koed (1910); Studd. 
med. C. E. Norden Andersen (1910), .J. P. Bartholdy (1909), Erik Guldager 
(1908), J. Chr. Heuch (1909), .J. Chr. Hvam (1911), M. G. Ipsen (1909), 
G. Brandt Jensen (1910), J. N. J. Jensen (1909), H. A. Mathiesen (1910), 
C. M. V. Munck (1910), N. A. S. Krarup Nielsen (1909), H. E. Gade Pe­
dersen (1909), K. M. Magdalene Pedersen (1907), Knud Repholtz (1909), 
O. A. Rosing Schow (1910), P. H. Pock Steen (1907), Einar Thomsen (1910), 
Viggo Topp (1907) og M. C. Vad (1909); Studd. mag. Ingeborg A. P. An­
dersen (1908), Fanny P. Baruél (1905), Elisabeth C. D. K. Castonier Gal-
stor (1911), H. J. Hansen (1910), H. P. Hansen (1906), K. B. Heegaard 
Jensen (191<>). Ida M. Kemp (1906), O. P. Larsen (1907). H. E. H. Mose 
(1909), A. V. Nielsen (1910), Chr. Hein Nielsen (1908), N. Chr. Olesen (1911), 
N. Chr. I). Petersen (1910), Thora E. K. Poulsen (1906), A. B. Prip (1910), 
O. T. J. Spange (1911), Otto Svanholt (1910), G. Chr. Vinten (1910) og 
A. J. Willer (1910). 
Student Harry Levins Mindelegat. Juni 1913: Stud. jur. A. L. H. 
Elmquist. 
Konferensraad S. Linnetnanns Legat. September 1912: Stud. jur. 
H. Chr. Andersen (1910). 
Skeels Legat. December 1912: Ordinære Portioner: Stud. jur. Jul. 
Sørensen Juul (1909), Stud. med. Chr. Just Olsen (1909), Studd. mag. Johs. 
Balth. Brøndsted (1909) og NielsChr. Jensen (1909) og Stud. jur. Jens Jensen 
Breum (1909); ekstraordinære Portioner: Stud. med. Aage Johs. Als Nielsen 
(1909), Stud. jur. Joh. Fred. Schack Juhl (1910), Studd. mag. Hans Jørgen 
Hansen (1910) og Hugo Fricke (1910), Stud. jur. Johs. Haagen Kiil (1910) 
og Stud. theol. Anders Jensen (1910). Juni 1913: Ordinære Portioner: Stud. 
med. Aage Johannes Als Nielsen (1909) og Stud. jur. Hans Aage Jørgensen 
(1909); ekstraordinære Portioner: Stud. jur. Joh. Fred. Schack Juhl (1910), 
Stud. mag. Hans Jørgen Hansen (1910), Stud. jur. Johs. Haagen Kiil (1910). 
Stud. mag. Aage Johs. G. Madsen (1910), Stud. jur. A. Mathias Schmidt 
(1910) og Stud. med. Chr. Nord. Sør. Gundtoft (1910). 
Skrikes Stiftelses Studenterstipendium. Januar 1913: Stud. med. 
S. O. J. Beyerholm (1905) 400 Kr., Studd. mag. Carl Gustav Kjær (1906) 
200 Kr. og Niels Gerhard Pedersen (1906) 200 Kr., Studd. jur. Andr. B. 
Skak Barfod (1908) 200 Kr. og T. K. Selchau (1908) 200 Kr. 
Det Stampeske Legat: September 1912: Student Jørgen Vestergaard 
( 1 9 1 2 ) .  A u g u s t  1 9 1 3 :  S t u d e n t  H e n r y  A n d r e a s  G i d e o n  ( 1 9 1 3 ) .  
Japetiis Steenstrups Legat. 1912: Mag. scient. Hj. Ditlevsen 200 Kr., 
Cand. mag. Johs. Boye Petersen 200 Kr., Cand. mag. Knud Jessen 156 Kr. 
24 0., Cand. mag. Knud Friis Johansen 150 Kr. 
Treschowske Legat. December 1912: Stud. jur. Poul J. L. Thomsen. 
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3. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar er tilkommet fire nye Legater, »Chr. Grønlunds 
og Hustrus Legat«, »Historikeren Professor, Dr. jur. & phil. Johannes Steen-
strwps Legat for ældre veltjente Betjente ved Kobenhavns Universitet«, »Thor­
vald Vidførles Mindelegat« og »Professor, Dr. theol. P. Madsem og Hustrus 
Legat for en teologisk Studerende«. 
Fundatsen for Chr. Grønlunds og Hustrus Legat, der under 28. Ok­
tober 1912 er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
Fundats for Chr. Grønlunds og Hustrus Legat. 
I et af afdøde Professor Carl Christian Howitz Grønlund og ligeledes 
afdøde Hustru Dorothea Christine Grønlund f. Randrup den 7. September 
1899 oprettet Testamente er det bestemt, at 4/20 af Ægtefællernes efter­
ladte Formue skal anvendes til Oprettelse af et Legat til Fordel for en flink 
Student eller Kandidat, der studerer Botanik, hvorhos det er overdraget 
til undertegnede Kriminalretsassessor O. H. Krabbe som executor testa-
menti i Forening med Universitetets ordinære Professor i Botanik at oprette 
Fundatsen for Legatet. 
I Henhold hertil har vi efter Samraad med Konsistorium og i For­
ventning om kongelig Stadfæstelse oprettet følgende paa Bestemmelserne i 
Testamentet støttede 
F u n d a t s. 
1. Legatet skal bære Navnet »Chr. Grønlunds og Hustrus Legat«. 
2. Legatkapitalen udgør et Beløb af 10.670 Kr. 12 Øre, der paa 
Skiftet efter Enkefru Grønlund kontant er udlagt til Legatet. 
3. Legatet, hvis Kapital ingen Sinde maa forringes, bestyres som 
en for sig bestaaende selvstændig Formue, men iøvrigt paa samme Maade 
som Universitetets øvrige Legatmidler. 
4. Legatrenterne bortgives aarlig af Universitetets ordinære Pro­
fessor i Botanik til en flink Student eller fra Københavns Universitet udgaaet 
Kandidat, der studerer Botanik. 
Legatet kan af den samme Person nydes i 3 Aar. 
Skulde der en enkelt Gang ikke findes nogen kvalificeret Student 
eller Kandidat, der studerer Botanik, lægges Renterne for det paagældende 
Aar til Legatkapitalen. 
5. Forandringer i denne Fundats kan foretages af Konsistorium 
med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenets Stadfæstelse. 
København, den 3. September 1912. 
C. Raunkiær, Oluf H. Krabbe, 
Professor ved Universitetet. Kriminalretsassessor. 
Yed Indbetalingen til Universitetskvæsturen af Legatkapitalen med­
fulgte et ved dennes foreløbige Forrentning i en Sparekasse indvundet 
Beløb af 79 Kr. 63 Øre, der i Henhold til Konsistoriums Beslutning af 
9. December 1912 blev lagt til Kapitalen. 
Fundatsen for Historikeren Professor, Dr. jur. & phil. Johannes Steen-
strups Legat for ældre veltjente Betjente ved Københavns Universitet, 
der under 28. Januar 1913 er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
Universitetets Aarbog. 10/ 
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Fundats for Historikeren Professor, Dr. jur. <{• phil. Johannes Steenstrups 
Leyat for aldre veltjente Betjente red Københavns Universitet. 
Konsistorium ved Københavns Universitet har fra Justitsraad Chr. 
Larsen modtaget en Kapital af 4.000 Kr. i 4 pCt. Kreditforeningsobliga-
tioner med vedhængende Renter for hele Kalenderaaret 1912, som han har 
ønsket knyttet til Professor, Dr. jur. & phil. Steenstrups Navn til Op­
rettelse af et Legat for ældre veltjente Betjente ved Københavns Universitet, 
og hvis Renter kan udbetales hvert Aar paa hans Fader, Professor Japetus 
Steenstrups Fodselsdag den 8. Marts. 1 Overensstemmelse med de af Legat­
stifteren fremsatte Forslag fastsættes herved følgende Regler for Legatet. 
1. Legatets Kapital, der ingen Sinde niaa nedbringes under sit nu­
værende Beløb, bestyres paa samme Maade som Københavns Universitets 
øvrige Legatmidler. Skulde der nogen Sinde lides Tab af Kapital, bliver 
ingen Legatportion at uddele, før det nuværende Beløb paany er indvundet 
gennem Opsparing af de aarlige Indtægter. 
2. Legatets Bestyrelse bestaar af Universitetets Kvæstor og Pro­
fessor Rostgardianus ved Københavns Universitet. Universitetets nu­
værende Kvæstor K. Goos og nuværende Professor Rostgardianus Dr. Joh. 
Steenstmp skal dog bestyre Legatet saa længe de Ievtr. 
3. Af Legatets Renter med Fradrag af Administrationsgebyr til 
Universitetet og andre Administrationsudgifter, udbetales hvert Aars 
8. Marts — første Gang 8. Marts 1913 — 3 Portioner, hvis Størrelse fast , 
sættes af Bestvrelsen, dog ikke under 50 Kr. hver, til 3 ældre veltjente Be­
tjente, som i det mindste i 20 Aar har udført deres Tjeneste samvittigheds­
fuldt. Legatet tildeles fol et Aar ad Gangen, dog kan Bestyrelsen tildele 
samme Person en Legatportion ogsaa i det følgende Aar; men først efter 
at paanv to Aar er gaaede, kan Vedkommende igen komme i Betragtning 
ved Bortgivelse af Legatet. Ved Legatets første Uddeling i 1913 bliver en 
Portion at tillægge Bud ved Den polytekniske Læreanstalt Niels Larsen. 
Hvad der i et Aar ikke uddeles, oplægges og frugtbargøres efter de alminde­
lige Regler. 
4. Bekendtgørelse om Uddeling af Legatet sker paa den Maade, Be­
styreren finder hensigtsmæssigst, og Ansøgning indgives inden Januar 
Maaneds Udgang. 
5. Den en Betjent tillagte Legatportion kan ikke være Genstand 
for Salg, Gave eller Pantsætning, ligesom den skal være undtagen Kredi­
torers Forfølgning ved Arrest, Beslag, Execution eller paa anden Maade. 
Den udbetales kun mod Kvittering af den paagældende personlig eller efter 
Fuldmagt af Legatnyderen, hvilken Fuldmagt skal være underskrevet af to 
Vitterlighedsvidner. 
0. Forandringer i nærværende Fundats kan af Konsistorium efter 
Indstilling af den til enhver Tid fungerende Bestyrelse, med Forbehold af 
Sanktion af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, foretages, 
for saa vidt de ikke berører Hovedpunkter i Fundatsen. 
Fundatsen for Thorvald Vidførles Mindelegat, der under 3. Maj 1913 
er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
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Fundats for Thorvald Vidførles Legat. 
Ifølge afdøde Universitetspedel Mogens Adsei Mule's Testamente er 
der til Københavns Universitet indbetalt et kontant Beløb af 5.000 Kr., 
for hvilket Beløb der ifølge Testators Ønske skal oprettes et Legat, der 
skal bære Navnet »Thorvald Vidførles Mindelegat«, og hvis halvaarlige 
Rente skal tilfalde en flittig og trængende islandsk Student, der studerer 
ved Kobenhavns Universitet. I Testamentet er endvidere udtalt Ønske om, 
at Konsistorium vil paatage sig Bestyrelsen og Uddelingen af dette Legat 
samt ved Fundats fastsætte alle nærmere Regler om Legatet, dets Admini­
stration og dets Uddeling. 
I Henhold hertil har Konsistorium forfattet følgende 
F u n d a t s .  
1. Legatets Navn er »Thorvald Vidførles Mindelegat«. 
2. Legatkapitalen bestaar af 4 pCt. Rente bærende Obligationer fra 
Den ny Kreditforening af Købstadgrundejere i Nørrejylland, 7de Serie, 
til et samlet Paalydende af 5.400 Kr. samt et kontant Beløb af 16 Kr. 26 Øre. 
3. Legatet, hvis Kapital ingen Sinde maa forringes, bestyres som en 
for sig bestaaende selvstændig Formue, men iøvrigt paa samme Maade 
som Universitetets øvrige Legatmidler. Skulde der nogen Sinde lides Tab 
af Kapital, bliver ingen Legatportion at uddele, før det nuværende Beløb 
paanv er indvundet gennem Opsparing af de aarlige Indtægter. 
4. Legatets Renter bortgives for l Aar ad Gangen, første Gang i Juni 
1913, af Konsistorium efter Indstilling af Legatets Efor til en flittig og 
trængende islandsk Student ved Københavns Universitet, der har taget 
Studentereksamen enten ved Reykjavik højere Almenskole eller her i Landet. 
Legatet kan tildeles samme Person flere Aar i Træk. 
5. Legatets Efor vælges af Konsistorium. 
6. Tillæg til eller Forandringer i denne Fundats i det Øjemed at 
fremme Legatets fundatsmæssige Formaal kan vedtages af Konsistorium 
med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenets Stadfæstelse. 
Fundatsen for Professor, Dr. theol. P. Madsens og Hustrus Legat for 
en teologisk Studerende, der under 28. August 1913 er forsynet med kgl. 
Stadfæstelse, er saalydende: 
Fundats for Professor, Dr. theol. P. Madsens og Hustrus Legat for en teologisk 
Studerende. , 
I min afdøde Mands, Biskop over Sjællands Stift, Dr. theol. P. Madsens, 
og mit Testamente var der fastsat Bestemmelse om Oprettelse af et Legat, 
som skulde benævnes »Professor, Dr. theol. P. Madsens og Hustrus Legat 
for en teologisk Studerende«. Efter at min Mand den 1. Januar 1910 havde 
overtaget Embedet som Biskop o\er Sjællands Stift, var det hans Hensigt 
at lade denne Bestemmelse træde i Kraft allerede, medens han selv levede. 
Men han naaede ikke at faa Sagen ordnet, inden han den 7. August 1911 
afgik ved Døden. I Henhold til min Mands nævnte Ønske har jeg nu be­
sluttet at lade Testamentets Bestemmelse træde i Kraft og at fastsætte 
for Legatet følgende i Overensstemmelse med Testamentet affattede 
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F u n cl a t s. 
1. Legatets Navn er »Professor, Dr. theol. P. Madsens og Hustms 
Legat for en teologisk Studerende«. 
2. Legat kapitalen er indbetalt til Universitetet med 15.000 Kr. 4 pCt. 
Kasseobligationer fra Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter, 
10de Serie, samt 500 Kr. kontant. 
3. Legatet, hvis Kapital ingen Sinde maa forringes, bestyres som en 
for sig bestaaende selvstændig Formue, men iøvrigt paa samme Maade 
som Universitetets o\ rige Legatmidler, dog at Kapitalen stedse skal anbringes 
i paa Borsen noterede Obligationer, hvori umyndiges Midler maa anbringes. 
Hvad der maatte indvindes ved Udtrækning af Legatets Obligationer, lægges 
til Kapitalen. Skulde denne nogen Sinde blive nedbragt under sin i § 2 
nævnte Størrelse, bliver ingen Legatportion at udbetale, forend denne 
Størrelse igen er naaet. 
4. Det fulde aarlige Udbytte af Legatkapitalen efter Fradrag af 
Afgiften for Bestyrelsen tillægges en teologisk Student ved Københavns 
Universitet. Ved Udnævnelsen af Legatnyderen skal Hensyn til Evner 
og Flid gaa forud for Hensyn til Trang, dog er det en Selvfølge, at Legatet 
ikke kan bortgives til nogen, som ikke er trængende til akademisk Under­
støttelse. Legatet, der udbetales med Halvdelen i hver 11. December og 
11. Juni Termin, uddeles for et Aar ad Gangen, første Gang til 11. December 
Termin d. A. Legatet kan flere Gange gives til den samme, saalænge hans 
Studeringer ikke er tilendebragte, og han opfylder de almindelige Be­
tingelser for at erholde akademisk Understøttelse. 
5. Indstilling om Legatets Bortgivelse sker til det teologiske Fakultet 
af Legatets Eforus, saalænge jeg lever dog efter Samraad med mig. Eforus 
vælges af Konsistorium blandt det teologiske Fakultets Medlemmer, dog 
at Professor, Lie. teol. F. E. Torm er Efor, saalænge han er Medlem af 
Fakultetet. 
G. Forandringer i denne Fundats kan foretages af Konsistorium med 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenets Stadfæstelse, dog at Le­
gatets Hovedformaal ingen Sinde maa forandres, og at ingen Forandring, 
saalænge jeg lever, kan foretages uden mit Samtykke. 
Yedbygaard, den 27. Juli 1913. 
Ch. Madsen, 
f. Storck. 
—i Ved Gavebreve af 12. December 1912 og 12. Februar 1913 har 
Professor, Dr. phil. Schwanenfliigel forøget Kapitalen for »Dr. pliil. H. H. 
L. Schwanenfiiigels og Hustrus Legat« (Aarbog 1905—06, S. 448—49, 1910 
—11, S. 302, 1911—12, S. 826) med henholdsvis 300 Kr. og 1000 Kr. 
— 1 Henhold til afdøde Frk. L. A. M. Scharlings Testamente er der 
af hendes efterladte Formue udbetalt 1000 Kr. til »Professor, Dr. theol. C. 
E. Scharlings Legat, stiftet af Professor, Dr. William Scharling« (Aarbog 
1894—95, S. 715—17). 
— Under 13. Maj 1912 forespurgte Executor testamenti i Frk. J. V. O. 
Paludan-Mullers Dødsbo Konsistorium, om dette maatte være villigt til uf 
paatage sig Bestyrelsen og Uddelingen af et Legat, der i Henhold til trk. 
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Paludan-Miillers Testamente skulde oprettes under Navn af »Det Paludan-
Miillerske Familielegat«, og som var bestemt for ugifte Piger, der ned­
stammer fra Biskop Jens Paludan-Muller, eller, hvis ingen saadanne melder 
sig, for en ugift Datter af en Professor i Historie eller Teologi ved Køben­
havns Universitet. Efter i den Anledning at have brevvekslet med. Kvæstor 
meddelte Konsistorium 21. September 1912 Executor, at Konsistorium 
ikke fandt tilstrækkelig Anledning til at overtage Bestyrelsen af det nævnte 
Legat-, der efter samtlige foreliggende Oplysninger kun var af rent potentiel 
Interesse for Universitetet. 
4. Almindelige Bestemmelser vedrørende Legaterne. 
Angaaende nye Regler for Beviset for akademisk Flid se foran 
S. 988—92. 
— Under 23. Oktober 1912 udsendte Konsistorium følgende Cirku­
lære til Eforerne for Universitetets Legater og Kollegierne: 
Paa given Foranledning skal Konsistorium herved anmode D'Herrer 
Eforer om: 
1) At indsende Indstillinger om Udnævnelse til de Legater, hvortil 
Konsistorium udnævner, mindst 8 Dage før det Møde, hvori Udnævnelsen 
skal finde Sted. 
2) Umiddelbart efter, at Udnævnelse til et Legat har fundet Sted, 
hvad enten det er Konsistorium eller andre, der udnævner, at gøre Opslag 
om Tid og Sted for Udbetalingen eller sende direkte Meddelelse herom til 
den eller de udnævnte. 
3) At sende Konsistorium Indberetning om Udnævnelse til alle de 
Legater, hvortil Konsistorium ikke selv udnævner, forsaavidt Fakulteterne 
ikke sender saadan Indberetning. 
4) At indsende alle Protokoller til Konsistoriums Kontor og ikke 
direkte til Revisionen. 
Opmærksomheden henledes paa, at det som Følge af Bestemmelsen i 
Nr. 1 eventuelt vil være nødvendigt at rykke Tidspunktet for Opslag om 
Ledighed i Legatet noget frem. 
5. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for enkelte 
Legater eller nærmere Regler for disse. 
a. Student Harry Levins Mindelegat. 
Ifølge Fundatsen for Student Harry Levins Mindelegat *) skal Lega­
tets Renter udbetales aarlig den 9. Juli, første Gang den 9. Juli 1913. 
Da Legatkapitalen blev indbetalt med Kupons pr. 1. Juli 1912, vilde der 
saaledes til den første Uddeling være 3 Halvaars Renter. Da Konsistorium 
imidlertid ikke fandt, at der var Anledning til at lade den første Legat­
portion være større end de senere, vedtog det 9. December 1912 efter 
Konference med Legatstifteren, at det første Halvaars Rente skulde læg­
ges til Kapitalen. a 
*) Aarbog 1911—12 S. 825. 
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b. Frøken J. Levins Legat. 
Efter at Konsistorium havde modtaget Indberetning fra Universitetets 
Kvæstor om, at Oplagsfonden for Frøken J. J. Levins Legat havde naaet 
et Belob af 2000 Kr. ud over den oprindelige Legatkapital, bestemte Kon­
sistorium 25. Januar 1913 efter at have brevvekslet med Legatets Efor, 
at der af Oplagsfonden skulde overføres 2000 Kr. til Hovedkapitalen, at 
Legatportionen fra og med Juni Termin li>13 skulde forhøjes til 450 Kr. 
aarlig, saint at der til Dannelse af en ny Oplagskapital skulde anvendes 
dels det Beløb, hvormed Legatets samlede Kapital oversteg 13.000 Kr., 
dels Overskudet af Hovedkapitalens Renter og Oplagskapitalens egne Ben-
ter. Jfr. Aarbog 1899—1900 S. 429. 
(>. Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundats mæssige 
Bestemmelser for Legaterne. 
Eichels Legat. 
I Henhold til Fundatsens § 7 tilstod Konsistorium Discipel i Haders­
lev Latinskole ('lir. Olling en fortsat Understøttelse paa 400 Kr. og Cand. 
theol. Hans Chr. Lindholt en fortsat Understøttelse paa 1000 Kr., begge 
for 1 Aar fra 1. April 1913. 
7. Oplagspengene fra de lærde Skoler. 
Under 1. Juli 1913 tilskrev Konsistorium Ministeriet saaledes: „Den 
hidtilværende Ordning med Flidsattester har længe ved Universitetet 
været følt som i høj Grad utilfredsstillende, og den akademiske Lærerfor­
samling har derfor i sit Møde den 12. Juni d. A. besluttet, i Tilknytning 
til den Aarsliste over Universitetets Studerende, som fra September vil 
blive indført, med Hensyn til Beviset for akademisk Flid forsøgsvis at 
indfore en noget anden Ordning, saaledes som den har fundet Udtryk i 
vedlagte Udkast til en Bekendtgørelse fra Konsistorium*). I Ministeriets 
Bekendtgørelse Nr. 125 af 4. Maj 1909 angaaende de offentlige Under­
støttelser ved Statens højere Almenskoler og Sorø Skole og Opdragelses­
anstalt :), § 22, 4. Stykke, tindes der imidlertid en Bestemmelse, der synes 
at forudsætte den hidtil bestaaende Ordning, og Konsistorium tillader sig 
derfor, for at bringe Bestemmelsen i Overensstemmelse med de nye Kegler 
om Bevis for akademisk Flid, som ønskes indført ved Universitetet, at 
indstille til det høje Ministerium, at der i Linie 3 i Stedet for „Flids­
attester" sættes: ,,de sædvanlige Beviser for akademisk Flid" og i Linie 4 
„Flidsattest" rettes til „saadant Bevis"." 
Herpaa svarede Ministeriet 12. s. M. saaledes: „I Anledning af at 
D'Herrer Rektor og Professorer i Skrivelse af 1. d. M. (J. N. 163/ l3) næst 
at meddele, at den hidtilværende Ordning med Flidsattester for de stu­
derende forsøgsvis er ændret, har indstillet, at der i Overensstemmelse 
hermed foretages en Ændring i Ministeriets Bekendtgørelse af 4. Maj 1909 
§ 22 om Udbetaling af Studenternes Oplagspenge fra Skolerne, skal Mi­
nisteriet tjenstligst meddele til Efterretning, at man vel er enig i, at der 
*) Se foran S. 988—92. 
*+) Aarbog 1908-09 S. G03. 
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ved den ny Ordning bliver en formel Ukorrekthed i Redaktionen af den 
paagældende Bestemmelse, men maa formene, at Hensigten med denne, 
at der skal præsteres sædvanligt Bevis for akademisk Flid, er tilstrækkelig 
klar, saaledes at det næppe vil være nødvendigt at lade udgaa en ny Be­
kendtgørelse om en Redaktionsændring i saa Henseende." 
8. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
a. Borchs Kollegium. 
Under 21. Sept. 1912 meddelte Konsistorium efter Indstilling fra 
Eforen Tilladelse til, at Cand. mag. Vilhelm Slomann paa Grund af en 
Studierejse af omtrent 1 Aars Varighed opgav sin Plads paa Kollegiet fra 
30. s. M. at regne med Udsigt til ved stedfindende Vakance at generholde 
Pladsen for den resterende Del af hans Alumnetid. 
— I Anledning af et under 30. Sept. 1912 fra Ministeriet til Er­
klæring modtaget Andragende fra Ejeren af Ejendommen Krystalgade 
Nr. 9 om, at to i Kollegiets Have staaende Træer, der dækker for Fa-
raden til den nævnte Ejendoms Baghus, maatte blive fjernede, indhentede 
Konsistorium Eforens Udtalelse, bilagt med Udtalelser fra Inspektor og 
den botaniske Gartner. Da det af disse Udtalelser fremgik, at de to 
Træer er til stor Gavn for Kollegiets Have og derfor ikke bør fjernes, 
samt at de gentagne Gange var blevet stærkt beskaarne af Hensyn til 
Lejlighederne i det nævnte Baghus, indstillede Konsistorium 21. Novbr. 
1912, at det meddeltes Ejeren, at hans Andragende ikke kunde bevilges, 
hvorefter Ministeriet 29. s. M. tilskrev ham, at det ikke fandt tilstrækkelig 
Anledning til at lade de paagældende Træer fælde. 
— Den i Aarbog 1911 —12 S. 828—36 omhandlede Hovedreparation 
og delvise Ombygning af Kollegiebygningen blev paabegyndt i Foraaret 
1912 og fuldført i Sommerens Løb. De væsentligste af de Forandringer, 
der herved foretoges, var følgende: Festsalen flyttedes fra 2den Sal op i 
Tagetagen, der forsynedes med 3 Kviste paa hver Side af Huset for at 
give Lys til Salen. Denne fik buet Loft, og til dens Udsmykning blev an­
vendt saa mange af de til den gamle Sal hørende dekorative Led (Ge­
sims, Pilastre. Talerstol, Kakkelovne), som kunde tinde Anvendelse efter 
de nye Forhold. Hovedtrappen blev forlænget fra 2den Sal op til Kvist­
etagen, og i hver Ende af Huset blev der anbragt en Reservetrappe, af 
hvilke 2 Reservetrapper den østre blev ført helt op til Kvistetagen. Paa 
den gamle Festsals Areal paa 2den Sal blev indrettet Alumne-Lejligheder. 
Paa 1ste og 2den Sal blev indrettet 2 Tekøkkener, 2 Badeværelser med 
Brusebad samt 2 W. C. I Alumne-Lejlighederne blev indlagt Vandled­
ninger og opsat Fajance-Haandvaske med Afløb. Portnerens Lejlighed blev 
udvidet med 1 Stue og der blev indrettet Vaskerum for ham i Kælderen. 
Laboratoriebygningen i Haven blev befriet for de tilbyggede Retirader og 
dens Mure rensede og hvidtede. Derimod maatte en planlagt Forandring 
af denne sidste Bygning opgives paa Grund af den Forøgelse i Udgift til 
Hovedbygningens Istandsættelse, der indtraadte som Følge af, at der af 
Bygningskommissionen blev forlangt opsat 2 Reservetrapper i Stedet for 
som oprindelig planlagt kun 1. Endelig blev der som i Aarbog 1911—12 
S. 836 nævnt opført et Oycleskur i Haven. 
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Under disse Byggeforanstaltninger udbetaltes der i Husleje- og Flyt-
ningsgodtgørelser til 14 Alumner og Portneren det i Aarbog 1911—12 S. 
831 nævnte Beløb 2.464 Kr. 2 Alumnepladser var ubesatte under Om­
bygningen. Af Alumnerne boede 8 sammen paa Mynsters Gang paa det 
kgl. Frederiks Hospital, hvorhen ogsaa Portneren flyttede, idet han paa 
Grund af Kravet om 2 Reservetrapper i Stedet for 1 ikke, som det op­
rindelig havde været Meningen, kunde blive boende paa Kollegiet under 
Ombygningen. 
Efter at denne var fuldført, afholdt Alumnerne den 21. Decbr. 1912 en 
Fest i Anledning af Ombygningen. Hertil blev der ved Konsistoriums 
Skrivelse af 10. Jan. 1913 bevilget dem et Tilskud paa 100 Kr. af Lega­
ternes Overskudsfonds Renter. 
b. Elevs Kollegium. 
Under 16. Septbr. 1912 anholdt Eforen om, at Udgiften, 564 Kr. 
38 0., ved en Istandsættelse af Kollegiets Tag og Tagrender, som det 
havde vist sig nødvendigt at foretage i Sommerferien, og som han derfor 
havde ladet udføre, maatte blive udredet af Kommunitetets Midler. Kon­
sistorium indhentede en Erklæring om Eforens Andragende fra Kvæstor 
og indstillede derefter 14. Oktbr. i Overensstemmelse med denne, at det 
paagældende Beløb søgtes bevilget paa Kommunitetets Budget paa Tillægs­
bevillingsloven for 1912—13. Da Ministeriet 31. Oktbr. udbad sig Oplys­
ning meddelt, om Kollegiet ikke selv kunde have afholdt denne Udgift, 
indhentede Konsistorium Udtalelser herom fra Eforen og Kvæstor, der 
begge med samme Begrundelse ansaa det for urigtigt at afholde Beløbet 
af Kollegiets Kassebeholdning. Kvæstor udtalte bl. a. følgende: „Kollegiets 
Budget bestaar kun af faa Indtægts- og Udgiftsposter. Indtægten hid­
rører væsentlig fra Renter af Kollegiets Kapital, der er uforandret. Ud­
giftsposterne er gennemgaaende stabile; kun med Hensyn til Udgiften til 
Vedligeholdelsen af Bygningen tindes der i de enkelte Aar Forskelligheder 
Sted. Efter et Gennemsnit for de sidste 5 Aar (1907—11) har Vedlige-
holdelses-Udgifterne udgjort aarlig ea. 390 Kr. Efter de her foreviste Reg­
ninger for Vedligeholdelsen i 1912 er Udgiften 457 Kr. 86 0. Allerede 
heraf burde det fremgaa, at en særlig Udgift til Reparation af Tag og 
Tagrender, til Beløb 564 Kr. 38 0. ikke kan afholdes af Kollegiets egne 
Midler, uden at dette maa lide herunder paa anden Maade. Man kan ikke 
herimod indvende, at Kollegiet begyndte Aaret med en kontant Behold­
ning af 1.051 Kr. 26 0. Hver Termins Renter sigter til Afholdelen af 
Udgifter, som derefter forfalder, ikke — som af Eforus antaget — til Ud­
gifter, som i det forløbne Halvaar er forefaldne, hvad der vilde medføre, 
at Eforus maatte staa i meget betydelige Forskud for Kollegiet, da de 
Heste Udgifter maa betales straks. Aaret maa derfor ende med en ret 
betydelig Kassebeholdning, for at Kollegiet skal kunne klare sig, indtil 
det i den følgende Termin paany hæver Renter. Kollegiets Kassebehold­
ning har været nede paa et altfor ringe Beløb. Først i de sidste Aar 
har Eforus bragt den op paa en rimelig Størrelse. Nu at tage den her 
omspurgte, rent særlige Udgift til Reparation af Tag og Tagrender paa 
Kollegiets Regnskab vilde være atter at trykke dets økonomiske Status længere 
ned, end Kollegiet kan taale. Endelig skal man gøre opmærksom paa, 
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at forsaavidt Ministeriet maatte bifalde, at den lier omhandlede Udgift 
søges bevilget af Kommunitetets Midler, vilde dettes eventuelle Tilskud til 
en Ombygning af Kollegiet derved forholdsvis formindskes". Konsistorium 
henholdt sig 23. Jan. 1913 til de i Eforens og Kvæstors Erklæringer med­
delte Oplysninger, og Ministeriet meddelte derefter 13. Febr., at det havde 
stillet Forslag om, at Beløbet udrededes af Kommunitetets Midler, idet 
det tilføjede, at det i Tilfælde som det foreliggende vilde finde det kor-
rektest, at Ministeriets Approbation paa et saadant Arbejdes Foretagelse 
indhentedes, forinden Arbejdet udførtes. Beløbet blev bevilget paa Til­
lægsbevillingsloven for 1912—13, jfr. Rigsdagstid. 1912—13, Till. B. Sp. 
1637—40. 
c. Valkendorfs Kollegium. 
Under 26. Okt. 1912 tilskrev Konsistorium Ministeriet saaledes: „I 
Skrivelse af 29. Juni f. A. tillod Konsistorium sig til det høje Ministerium 
at indstille, at der til Forbedring af de nuværende hygiejniske og sociale 
Forhold paa de forskellige Studenterkollegier blev truffet en Række For­
anstaltninger, saaledes at der til Istandsættelse af Kollegierne af Kom­
munitetets Midler søgtes bevilget ialt 58.324 Kr. een Gang for alle og til 
forøgede Udgifter ved Kollegiernes aarlige Vedligeholdelse og Drift 12.127 
Kr. 33 Øre aarlig. I det Ændringsforslag, Ministeriet i den Anledning 
stillede til 3die Behandling af Forslaget til Finansloven for 1912—13, ud­
talte det, at det maatte anse det for meget ønskeligt, at Studenterkolle­
gierne ved de tilsigtede Foranstaltninger bragtes paa Højde med Nutidens 
Krav, men at man dog formente, at det efter Omstændighederne kunde 
forsvares at fordele disse Udgifter paa to eller tiere Finansaar, saaledes 
at man for Finansaaret 1912—13 indskrænkede sig til Hovedreparationen 
af Borchs Kollegium, hvilken Foranstaltning efter det oplyste var paa­
trængende nødvendig; i Henhold til dette Forslag bevilgedes der paa Fi­
nansloven til Hovedistandsættelse af det nævnte Kollegium et Beløb af 
17.264 Kr. Konsistorium mente herefter at kunne nære Forventning om, 
at en Bevilling til videre Gennemførelse af de nævnte Foranstaltninger 
vilde blive optaget'paa Forslaget til det følgende Aars Finanslov, men 
ser nu til sin Beklagelse, at dette ikke er sket. Da imidlertid de fore-
slaaede Reparationsarbejder ved Valkendorfs, Elers' og Hassagers Kolle­
gier og de øvrige Foranstaltninger til Forbedring af Kollegiernes Forhold 
tør siges at være ikke mindre paatrængende nødvendige, tillader Konsi­
storium sig herved indstændig at anmode det høje Ministerium om fra sin 
Side at ville virke til, at denne Sag i videst muligt Omfang fremmes endnu 
i indeværende Rigsdagssamling". Efter Ministeriets Forslag af 19. Decbr. 
1912 blev der derefter efter et til 3die Behandling af Finansloven for 
1913—14 stillet Ændringsforslag bevilget 30.740 Kr. af Kommunitetets 
Midler til Hovedistandsættelse m. m. af Valkendorfs Kollegium, jfr. Rigs-
dagstid. 1912—13, Till. B. Sp. 1019—20 og Aarbog 1911-12 S. 828—36. 
— Under 28. Febr. 1913 bifaldt Konsistorium, at der i Aaret 1. April 
1913—31. Marts 1914 af Kollegiets Midler udbetaltes Kollegiets Portner 
et maanedligt Lønningstillæg af 12 Kr., jfr. Aarbog 1911—12 S. 836. 
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9. K om ni ii n itetsst ipendiet og Kegensbeneficiet. 
a. Ekstraordinær Understøtte]se til en færøish medicinsk Student. 
Som i Aarbog 11)11 —12, S. 840—4(5, meddelt bifaldt Ministeriet 
15. Juni 11*12, at der af Kommunitetets-Udgiftspost 1. e. udbetaltes Stud. 
med. .1. G. M. Zachariasen en ekstraordinær Understøttelse paa 400 Kr. 
for Tiden 1. Marts 1912 til 28. Februar 11)13. Ministeriet tilføjede, at 
det senere vilde tage Bestemmelse om en eventuel Ændring af den paa­
gældende Kontos Tekst, saaledes at der i det hele tillagdes færøiske medi­
cinske Studenter samme Understøttelse efter Regensbeneficiets Udløb som 
islandske. Paa Tillægsbevillingsloven for 1912—13 blev der givet Hjem­
mel for Understøttelsen til Student Zachariasen efter nedenstaaende Skri­
velse af 3. April 1913 fra Ministeriet til Folketingets Finansudvalg jfr. 
Rigsdagstidende 1912—13. Till. B. Sp. 2203—05. I denne Skrivelse er det 
tillige forklaret, hvorfor Ministeriet iUke for Tiden fandt Anledning til at 
foretage den ovennævnte Ændring af Kontoens Tekst. Ministeriets Skri­
velse til Finansudvalget var saalydende: 
„Paa Underkonto e. under Kommunitetets Udgiftspost 1. er bevilget 
et Beløb af 2.800 Kr. til islandske studerende, som ved Københavns Uni­
versitet forbereder sig til lægevidenskabelig Eksamen, og Lægekandidater 
fra Island til deres Ophold paa den herværende Fødselsstiftelse for at 
gennemgaa et klinisk Kursus samt for i nogen Tid at besøge de herværende 
Hospitaler og Apoteker. Understøttelsen af Kontoen har været tildelt 
islandske Studenter efter Udløbet af det dem som privilegerede Gratister 
for 4 Aar tildelte Kommunitetsstipendium, og Hensigten med Bevillingen 
er i Betragtning af den paa Island herskende Lægemangel at opmuntre 
Islændere til at drive det lægevidenskabelige Studium ved Københavns 
Universitet. Under Hensyn til, at lignende Forhold delvis gør sig gæl­
dende for Færøernes Vedkommende, har Ministeriet i Henhold til en fra 
Konsistorium ved Københavns Universitet modtagen Indstilling bifaldet, 
at der af Kontoen udbetales Stud. med. J. G. M. Zachariasen fra Færøerne 
et Beløb paa 400 Kr., da hans Kommunitetsstipendium nu er udløbet og 
han, saafremt der ikke tilstaas ham en Understøttelse, vil være ude af 
Stand til at fuldende sine Studier. Ministeriet har derhos overvejet Spøi'gs-
maalet om at forandre Anmærkningen til den omhandlede Underkonto 
saaledes, at der af denne ogsaa kan uddeles Understøttelser til færøske 
medicinske Studenter, og har i den Anledning brevvekslet med Justits­
ministeriet om Sagen. Da dette Ministerium imidlertid har udtalt, at det 
ikke finder Grund til, at der i Almindelighed indrømmes færøske medi­
cinske Studenter ekstraordinær Adgang til Understøttelse, naar Understøt­
telse i enkelte Tilfælde kan indrømmes saadanne Ansøgere, der er særligt 
anbefalede af Justitsministeriet, tinder man for Tiden ikke Anledning til 
at søge en almindelig Bemyndigelse for Ministeriet til at uddele de om­
handlede Understøttelser til færøske Medicinere. 
Det er af Stipendiebestyrelsen oplyst, at Understøttelserne til islandske 
medicinske Studenter i intet Aar siden 1873—74 har naaet Maksimum 
1.600 Kr., men i de allerfleste Aar har været endog betydelig under dette 
Beløb. Den herommeldte Understøttelse har ej heller medført, at nogen 
islandsk Ansøger har maattet staa tilbage, ligesom der ej heller i dette 
Tilfælde vil finde nogen Overskridelse Sted af Kontoen. 
1 
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Med Bemærkning, at Forholdet saaledes kun er det, at Ministeriet 
søger Finanslovhjemmel for, at Understøttelsen er tillagt en færøsk Stu­
dent, skal man anmode det ærede Udvalg om til 3die Behandling i Folke­
tinget af Forslag til Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1912—13 at 
ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af dette Ministerium: 
Til § 18 A. Institutter med særlige Fonds. I. Kommunitetet. Til 
Udgiftspost 1. 
I Teksten optages følgende Anmærkning: 
Af Underkonto e. under fornævnte Udgiftspost er der for Tiden fra 
1. Marts 1912 til 28. Februar 1913 tillagt Stud. med. J. G. M. Zachariasen 
af Fuglø, Færøerne, en Understøttelse paa 400 Kr." 
Under 15. Marts 1913 indsendte Stipendiebestyrelsen til Konsistorium 
et af Regensprovsten og det lægevidenskabelige Fakultet anbefalet Andra­
gende fra Student Zachariasen om Forlængelse for et Aar af Understøt-
støttelsen. I Tilslutning til Stipendiebestyrelsen indstillede Konsistorium 
18. Marts Andragendet til Bevilgelse. Da Ministeriet imidlertid, forinden 
Understøttelsen forlængedes, mente at maatte have Sikkerhed for, at der 
paa den paagældende Konto havdes disponible Midler til at imødekomme 
de Ansøgninger, der i Løbet af Finansaaret 1913—14 maatte fremkomme 
fra de islandske medicinske Studenter og Læger, og da saadan Sikkerhed 
først vilde kunne skaffes ved Fmansaarets Slutning, medens Zachariasen 
agtede at indstille sig til sidste Del af Embedseksamen i Vinteren 1913 
—14, foreslog Stipendiebestyrelsen i en af Kvæstor tiltraadt og af Kon­
sistorium under 31. Maj 1913 med dets Tilslutning til Ministeriet indsendt 
Erklæring, at der af det for Finansaaret 1912—13 paa Kontoen uanvendte 
Beløb, 550 Kr. 03 0., tillagdes Student Zachariasen en ny — afsluttende 
— Understøttelse paa 400 Kr. Ministeriet tillod imidlertid ved Skrivelse 
af 19. Juni 1913, at der paa forventet Tillægsbevilling for Finansaaret 
1913—14 tillagdes ham en Understøttelse paa 400 Kr. for et Aar fra 1. 
Marts 1913 at regne, for hvilken Understøttelse Ministeriet var sindet at søge 
finansiel Hjemmel paa Tillægsbevillingsloven 1913 — 14. 
b. Stipendieportionerne til Alumner ved det grønlandske Seminarium. 
(Jfr. Aar "bog 1907—08 S. 192.) 
Under 8. Oktober 1912 tilskrev Ministeriet Stipendiebestyrelsen under 
Henvisning til den Skrivelse af 13. Marts 1908, hvorved Ministeriet mid­
lertidigt havde stillet de to af de det grønlandske Seminarium tillagte fire 
Portioner af Kommunitets- og Regensbeneficiet til Stipendiebestyrelsens 
Raadighed, at Ministeriet, da der antagelig ikke i nogen nærmere Frem­
tid vilde blive Brug for tiere danske Præster i Grønland, ikke indtil videre 
vilde have Anvendelse for de to resterende af de nævnte 4 grønlandske 
Portioner og derfor vilde være villigt til paa de i Skrivelsen af 13. Marts 
1908 anførte Betingelser at stille ogsaa de nævnte Portioner til Bestyrel­
sens Disposition. Ministeriet udbad sig herom en Udtalelse fra Stipendie­
bestyrelsen, idet det bemærkede, at den af de to omhandlede Stipendie-
portioner, der for Tiden var tillagt en grønlandsk Alumne, sidste Gang 
vilde være at udbetale for Marts Maaned 1913. 
Efter at have indhentet en Erklæring af 18. Jan. 1913 fra Kvæstor 
tilskrev Stipendiebestyrelsen 24. s. M. Ministeriet, at den med Tak vilde 
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modtage Ministeriets Tilbud. Da den ene Portion imidlertid efter det for-
anstaaende forst vilde blive ledig fra 1. April, indstillede Stipendiebesty­
relsen, at den anden Portion, der ikke for Tiden var tillagt nogen grøn­
landsk Alumne, blev stillet til Raadighed fra 1. Februar, for at det derved 
kunde muliggøres, at begge de ved Ministeriets Tilbud tilkomne Kommuni-
tetsstipendier kunde uddeles i den sædvanlige Uddelingstermin fra 1. Marts. 
Herefter tilskrev Ministeriet 7. Februar 1913 Stipendiebestyrelsen 
saaledes: „Efter Modtagelsen af Stipendiebestyrelsens Skrivelse af 24. f. M. 
stiller Ministeriet herved 2 Portioner af Kommunitetsstipendiet og Regens­
beneticiet, der er bestemte til grønlandske Alumner, men for hvilke der 
ikke er Brug i dette Øjemed, til Disposition for Bestyrelsen, mod at Mini­
steriet, saafremt der senere maatte haves Anvendelse for Portionerne til 
Alumnerne ved det grønlandske Seminarium, med V2 Aars Varsel til en 
af Stipendiets sædvanlige Uddelingsterminer, kan kræve de paagældende 
Portioner tilbage til Seminariets Raadighed. Det tilføjes, at den ene af 
de omhandlede Portioner, der for Øjeblikket indehaves af Stud. theol. 
J. K. M. J ensen Ploug, stilles til Raadighed fra 1. April d. A., samt at 
den anden Portion er stillet til Raadighed fra 1. d. M." 
Da det de grønlandske Seminariealumner tillagte Regensbeneficium i 
Henhold til Ministeriets Resolution af 10. Februar 1903, jfr. Anmærkningen 
til Kommunitetets Udgiftspost 1. a. paa Forslaget til Finansloven for 
1904—05 og senere Finanslove, sædvanligt bestaar i Huslejegodtgørelse og 
ikke i Bolig in natura, forespurgte Stipendiebestyrelsen i Skrivelse af 18. 
Marts 1913, om Ministeriets ovennævnte Resolutioner af 13. Marts 1908 
og 7. Februar 1913 var at forstaa saaledes, at de Studenter, der udnæv­
nes til de i disse Resolutioner omhandlede 4 Portioner af Kommunitets-
stipendiet og Regensbeneticiet, skal have baade Kommunitetsstipendiet og 
Regensbeneticiet. og dette sidste under samme Vilkaar som det vilde være 
tilfaldet en grønlandsk Seminariealumne, altsaa sædvanlig som Husleje­
godtgørelse. 
1 Anledning heraf udtalte Ministeriet 9. Juli 1913, „at det paagæl­
dende Spørgsmaal maa besvares benægtende, idet de paagældende maa 
betragtes som almindelige Kommunitetsalumner, hvem Regensbeneticiet 
først kan tillægges, naar der efter de sædvanlige Regler bliver Plads for 
de paagældende paa Regensen". 
c. Ng Instruks for Regenslægen og forskellige Regler vedrørende 
A lumnernes Sygehjælp. 
Under 25. Juni 1913 approberede Konsistorium følgende Instruks for 
den ved Rrgensen og Kollegierne ansatte Læge: 
§ h 
Det paahviler Regenslægen at yde Studerende, der har Bolig enten 
paa Regensen eller paa Valkendorfs, Borchs, Elers eller Hassagers Kol­
legium, saa og de ved disse Stiftelser ansatte og der boende Betjente med 
deres Familier og Tyende, Raad og Hjælp, naar de i Sygdomstilfælde 
enten personlig henvender sig til ham eller trænger til hans Besøg paa 
den Stiftelse, hvor de har Bolig. 
Med Hensyn til Kommunitetsalumner eller Regensalumner. som ikke 
har Bolig paa Regensen. samt Gangkonerne og Nattevagten paa Regensen, 
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paahviler det ligeledes Regenslægen at yde lignende Raad og Hjælp enten 
i sit Hjem eller paa Regensen. Sygebesøg i den Paagældendes Hjem er 
lian derimod kun pligtig til at gøre, naar Vedkommende maa antages at 
være ude af Stand til at søge Lægen i dennes Hjem eller paa Regensen, 
og for at faa konstateret, om den Paagældende fremdeles trænger til Læge­
tilsyn hos sig, i hvilket Fald han eller hun skal anvises til Optagelse paa 
Hospital. 
Om ethvert saadant Besøg i en Persons Hjem udenfor Regensen har 
han derhos, med Hensyn til den Ekstraudgift, det foraarsager Kommuni­
tetet, snarest muligt at gøre Meddelelse til Regensprovsten. 
Regenslægen har at føre Journal over de Alumner og Betjente, der 
i Sygdomstilfælde henvender sig til ham. 
§ 2-
Lægen liar at bekendtgøre for de Paagældende en vis Tid, paa hvil­
ken han daglig er at træffe i sin Bolig. 
§ 3. 
Lægen har nøje at iagttage, i Tide at give Anvisning paa, at den 
Syge, for hvem det enten maatte være ønskeligt for hans egen Skyld eller 
nødvendigt med Hensyn til Smitte for Stiftelsen eller af Hensyn til Reglen 
i § 1, andet Stykke, indlægges paa Hospital. Han udsteder i saadant 
Tilfælde derom en Attest, som afleveres til Stiftelsens Portner. 
Det tjener herved til Efterretning for Lægen, at efter de for Tiden 
gældende Regler har Regensalumner og Kommunitetsalumner, hvad enten 
de bor paa Regensen eller ikke, Ret til Kur og Pleje paa Kommunitetets 
Regning. Ved Henvisning til Behandling af Specialister forholder Lægen 
sig i Overensstemmelse med de Forholdsregler, der i saa Henseende er eller 
maatte blive fastsatte af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipen-
dievæsen. 
Endvidere har de ved Regensen ansatte og der boende Betjente med 
deres Familier og Tyender samt Gangkonerne og Nattevagten paa Regensen 
Ret til Kur og Pleje paa Hospitalet paa Kommunitetets Regning. Ud­
gifter for deres Personer til Kur og Pleje udenfor de egentlige Hospitaler, 
derunder Behandling af Specialister, kan kun afholdes med Ministeriets i 
hvert enkelt Tilfælde givne Samtykke. 
Den til Regensportneren afleverede Attest til Hospitalsindlæggelsen 
forevises af denne for Regensprovsten, der til Portneren afgiver den for­
nødne Rekvisition og Kaution til Hospitalet. 
§ 4. 
Ved hvert Kvartals Slutning attesterer Lægen Apotekerregningerne 
for den Medicin, der efter hans Recepter er leveret til de Syge, hvem fri 
Medicin er tilstaaet. 
Det tjener herved til Efterretning for Lægen, at Ret til Medicin for 
Kommunitetets Regning tilkommer Regensalumner og Kommunitetsalum-
nerne, hvad enten de har Bolig paa Regensen eller ikke, samt de andre i 
§ 1 nævnte til Regensen knyttede Personer og for det Bingske Legats 
Regning Studerende, der har Bolig paa Valkendorfs, Borchs, Elers og 
Hassagers Kollegium. 
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I Tilfælde af Regenslægens Fraværelse eller Sygdom har han at lade 
sine Forretninger med Hensyn til Regensen og Kollegierne udføre ved en 
paalidelig Kollega. I saadant Tilfælde skal Regenslægen — saa vidt 
muligt — i betimelig Tid indstille Valget af sin Stedfortræder til Stipen­
diebestyrelsens Approbation. 
§ G. 
Regenslægen nyder et aarligt Vederlag af 1.000 Kr. samt Løntillæg 
efter Lov 8. Juni 1912, der udbetales nnianedlig forud i Universitetskvæ-
sturen. Ved de Sygebesøg, som i Medfør af § 1 undtagelsesvis gøres i en 
Persons Hjem udenfor Regensen, erholder han derfor godtgjort Udgift til 
Befordring samt 5 Kr. for ethvert saadant Besøg. Regningerne i saadan 
Anledning indgives til Regensprovsten for af ham at begæres anviste i 
Universitetskvæsturen til Udbetaling. 
Instruksen var af Stipendiebestyrelsen under 13. Juni 1913 indstillet 
til Konsistoriums Approbation med følgende Bemærkninger: „Ved at frem­
sende det vedlagte Forslag til Instruks for den ved Regensen og Kol­
legierne ansatte Læge, hvilket Forslag paa følgende Punkter adskiller sig 
fra den af Konsistorium under 11. Februar 1891 og 8. Juni 1906, jfr. 
Universitetets Aårbog for 1890—91. S. 589—90 og for 1905—0(i, S. 483—C>4 
approberede Instruks: 
§ 1. Kravet i 1ste Stykke om at Regenslægen skal yde Studerende, 
Betjente m. v., der har Bolig paa Regensen eller Kollegierne Raad og 
Hjælp „saa ofte de i Sygdomstilfælde enten personlig henvender sig til 
ham eller forlanger hans Besøg paa den Stiftelse, hvor de har Bolig" er 
ændret til „naar de i Sygdomstilfælde enten personlig henvender sig til 
ham eller trænger til hans Besøg paa den Stiftelse, hvor de har Bolig"., 
idet Regenslægen ifølge ovennævnte tidligere Passus ogsaa var pligtig at 
give .Mode, naarsomhelst hans Besøg, selv om det maaske var ganske 
unødvendigt, blev forlangt. 
Som ny Bestemmelse er tilføjet: „Regenslægen har at føre Journal 
over de Alumner og Betjente, der i Sygdomstilfælde henvender sig til ham". 
I § 2 er Ordet „sikkert" udtaget, idet det kunde forlede til den An­
tagelse, at Lægen skulde være afskaaret fra at have en anden Konsul­
tationstid paa Helligdage end paa Søgnedage. Derimod er Kravet om, at 
han hver Dag — ogsaa Helligdage — skal have Konsultationstid, opretholdt. 
J i; 4 er Bestemmelsen om, at Apotekerregningerne skal attesteres 
„ved Aarets Slutning" ændret til „ved hvert Kvartals Slutning". 
§ 5 er ændret saaledes, at Regenslægen, naar han i Tilfælde af Fra­
værelse eller Sygdom benytter Vikar, skal — saa vidt muligt — i betime­
lig Tid indstille Valget af sin Stedfortræder til Stipendiebestyrelsens 
Approbation. 
§ ti er bragt i Overensstemmelse med de for Tiden gældende Løn-
ningsregler, 
tillader Stipendiebestyrelsen sig med Bemærkning, at man om Sagen har 
konfereret med Regensprovsten, der har givet de foreslaaede Ændringer 
sin Tilslutning, at indstille, at Konsistorium vil meddele Approbation paa 
Instruksen, saaledes som den efter det foranførte er foreslaaet forandret." 
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— I Tilslutning til Reglen i Instruksens $ 3, at Regenslægen ved 
Henvisning til Behandling af Specialister forholder sig i Overensstemmelse 
med de Forholdsregler, der i saa Henseende er eller maatte blive fast­
satte af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen. bestemte 
denne 8. Juli 1913 følgende: 
1. Honorar af Kommunitetets Midler for Tandlægebehandling af 
Alumner vil ikke blive udbetalt til andre Tandlæger end de af Stipendie­
bestyrelsen antagne, jfr. Stipendiebestyrelsens Skrivelser af 10. Februar 
1904 og 30. December 1912, med mindre det drejer sig om umiddelbar 
Fortsættelse eller Afslutning af en Behandling, der er iværksat umiddel­
bart før vedkommende Alumne har erholdt Kommunitetsstipendiet. Til 
saadan Behandling for Kommunitetets Regning udkræves Stipendiebestyrel­
sens Samtykke. 
2. Regenslægen anmodes om at paase, at den i Stipendiebestyrel­
sens Skrivelse af 10. Februar 1904 fastsatte Regel, at større Tandlæge­
behandlinger kun i ganske særlige Tilfælde maa foretages og da efter 
forudgaaende Forhandling med Regens- og Kommunitetslægen, overholdes. 
3. Til Guldplomber og Brobygningsarbejder udkræves Stipendiebe­
styrelsens Samtykke. Dette kan kun forventes, naar Tandlægen med 
Regenslægens Godkendelse erklærer disse Behandlinger for absolut nød­
vendige eller af største Betydning. I modsat Fald maa Studenten af egne 
Midler betale den Sum, jned hvilken Udgiften til den absolut nødvendige 
Behandling overskrides. 
4. Af Briller og Pincenez udleveres kun et Par til hver Alumne, 
saaledes at Studenten selv maa erstatte ituslaaede eller bortkomne. Med 
Hensyn til Guldbriller og -Pincenez gælder samme Regler som under 
3. anført. 
5. Maltøl maa kun ordineres som Medicin paa Recept, og kun i 
Sygdomstilfælde. 
6. Til Regensen anskaffes en Forbindstofskasse, indeholdende de til 
Anlæggelse af Forbindinger ved Ulykkestilfælde nødvendige Remedier. 
Den anbringes paa et let tilgængeligt Sted, men under fornødent Opsyn. Om 
dens Opbevaring træffes Bestemmelse af Regenslægen og Regensprovsten. 
— Foranlediget ved en Indberetning fra Regenslægen angaaende to 
Tilfælde, hvor Alumner, der var alvorligt syge, paa Grund af Pladsmangel 
havde maattet vente flere Dage paa at blive indlagt paa Hospital, traf 
Stipendiebestyrelsen 13. Juni 1913 den Bestemmelse, at der i saadanne 
Tilfælde, hvor en paa Regensen boende Student efter Regenslægens Skøn 
burde indlægges paa Hospital, men hvor Hospitalet paa Grund af Plads­
mangel ikke kan optage ham, kan antages en Sygeplejerske, der, indtil 
Patienten kan blive indlagt paa Hospital, udfører Sygeplejen. Under 
saadan Behandling, der som midlertidig forudsættes at være af kort Varig­
hed, henlægges Patienten efter Aftale mellem Regenslægen og Regensprov­
sten som Regel paa et disponibelt Reserveværelse paa Regensen. Stipendie­
bestyrelsen anmodede derhos Regenslægen om at træffe det fornødne 
Arrangement med et Sygeplejebureau, og Regenslægen meddelte derefter 
17. s. M., at han havde truffet Aftale med Dansk Sygeplejeraads Bureau 
om eventuel Udførelse af Sygepleje paa Regensen i Overensstemmelse med 
foranstaaende. 
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— Under 30. December 1912 traf Stipendiebestyrelsen med Tandlæge 
Robert Hertz den Aftale, at R egens- og Kommunitetsalumnerne indtil 
videre af Regenslægen kan henvises til Behandling hos ham paa samme 
Vilkaar som de, under hvilke han i det forløbne Aar har fungeret som 
Vikar for Tandlæge Carl Thorlaksen, jfr. Aarbog 1911—12 S. 849. 
(1. Forskellige Afgørelser vedrørende Kommunitets- og Rpgensahnnner. 
Ved Skrivelse af 2. Oktober 1912 bifaldt Ministeriet, at der blev til­
staaet en Student, der agtede at studere Statsvidenskab, en ekstraordinær 
Understøttelse af Kommunitetets Midler af samme Størrelse som den, der 
tilkommer de ifølge Reglement 11. Februar 1848 § 4 Nr. 2 priviligerede 
færøiske Studenter, fra 1. September 1912 at regne. Stipendiebestyrelsen 
havde under Hensyn baade til Ansøgerens personlige og økonomiske For­
bold anbefalet, at den nævnte Understøttelse blev tilstaaet ham, om hvem 
den havde oplyst, at han var født i København 1894 og fra 1897 til 1908, 
i hvilket Tidsrum hans Fader var Amtmand paa Færøerne, havde opholdt 
sig der. 1908 blev han optaget i Herlufsholm Skole, hvorfra han di­
mitteredes 1912 med Gennemsnitskarakteren 5,18. 
Ved Skrivelse af 23. Oktober 1912 bifaldt Ministeriet, at der blev 
tilstaaet 2 islandske Studenter, der var dimitterede fra Reykjavik Skole i 
1911, men først havde ladet sig immatrikulere ved Universitetet i Efter-
aarssemestret 1912, hver en ekstraordinær Understøttelse af Kommunitetets 
Midler af samme Størrelse som den. der tilkommer de ifølge Reglement 
11. Februar 1848 § 4 Nr. 1 privilegerede islandske Studenter, dog kun for 
et Tidsrum af 3 Aar fra 1. September 1912 at regne. Den ene af de 
paagældende Studenter havde som Grund til, at han ikke havde ladet sig 
immatrikulere straks efter Afgangseksamen, anført, at han paa Grund af 
Fattigdom og skrøbeligt Helbred ikke havde set sig i Stand til at fort­
sætte sine Studier før nu, den anden havde bilagt sin Ansøgning med en 
Lægeattest for, at han paa Grund af en Øjenlidelse ikke havde kunnet 
studere sidste Vinter. Stipendiebestyrelsen havde, da begge Ansøgerne 
maatte anses for værdige og trængende, indstillet dem begge til ekstra-
ordinære Stipendier, dog i Overensstemmelse med Ministeriets Resolution 
af 5. Juli 1902, jfr. Aarbog 1901—02, S. 99, kun for et Tidsrum af 3 Aar. 
Jfr. herved Aarbog 18()4—71, I, S. 609—15, hvorefter Bestemmelsen i 
Reglement 11. Februar 1848 § 4 Nr. 1 om de islandske Studenters Pri­
vilegium til at nyde Kommunitetsstipendiet skal forstaas saaledes, at 
Privilegiet er betinget af, at Vedkommende indfinder sig ved Universitetet 
umiddelbart efter, at han har bestaaet Afgangseksamen. 
Den 14. Marts 1913 tilskrev Stipendiebestyrelsen Konsistorium saa­
ledes: „Fra Studenterne N. og O. har Stipendiebestyrelsen modtaget de 
vedlagte 2 Ansøgninger om Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
De to Studenterer Sønner af Dr. med. P., der for 11/2 ^ar siden udnævntes 
til Distriktslæge paa Færøerne. N., der studerer til Skoleembedseksamen 
med Kngelsk som Hovedfag, Fransk og Dansk som Bifag, dimitteredes 
1909 fra Odense Katedralskole med 1ste Karakter (952/3 Points) og tog i 
1910 den filosofiske Prøve med Karakteren ug. O., der studerer Medicin, 
dimitteredes 1912 fra Aarhus Katedralskole med 4,4.» Points. 
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Ifølge Reglementet af 11. Februar 1848 § 4 Nr. 2 er færøiske Stu­
derende, hvad enten de er Sønner af kongelige Embedsmænd eller andre 
danske Undersaatter paa Færøerne, saavel naar de er dimitterede til Uni­
versitetet umiddelbart fra disse Lande, som naar de er nedsendte til 
Danmark for lier i en lærd Skole at modtage Undervisning, og i dette 
Tilfælde til Eksamen Artium eller Afgangseksamen har opnaaet bedste 
Karakter, berettigede til straks efter deres Immatrikulation at nyde Kom­
munitet og Regens, under Forudsætning af, at deres Forældre vedbliver at 
have Ophold i hine Lande, eller der ved Døden er afgaaede. Efter 
Reglementets Ordlyd er saaledes ingen af de 2 Ansøgere privilegerede til 
at opnaa Kommunitet og Regens, idet den ældste falder helt uden for 
Ordene, medens den yngste vel kan siges at maatte ligestilles med dem, 
„der er nedsendte til Danmark", men dels ikke kan siges at have en til­
strækkelig Karakter til Studentereksamen, dels ikke har meldt sig straks 
efter sin Immatrikulation. Det er ej heller Stipendiebestyrelsen bekendt, 
at ekstraordinært Kommunitetsstipendium er blevet søgt af og bevilget til 
Studenter, der var under lige Forhold med de her omhandlede. 
Da imidlertid de Hensyn, der motiverer Privilegiet, er lige stærkt 
tilstede enten den paagældende er blevet Student før eller efter Faderens 
Ansættelse, da Distriktslæge P.s økonomiske Forhold er saadanne, at hans 
Sønner maa siges at være trængende til Understøttelse, og da der ingen 
Anledning er til at tvivle om Rigtigheden af den Grund — Ukendskab 
med Privilegiet — der af begge Ansøgerne anføres for, at de ikke straks, 
henholdsvis efter Faderens Udnævnelse til Distriktslæge og efter Imma­
trikulationen, har søgt Stipendiet, og da endelig Stud. mag. N. efter Ud­
faldet af hans Eksaminer maa siges at være værdig til at opnaa Sti­
pendiet, finder Stipendiebestyrelsen at kunne anbefale ham til et ekstra­
ordinært Kommunitetsstipendium, dog under Hensyn til, at han er di­
mitteret i 1909, kun paa 2 Aar. Derimod finder man det paa Grund af 
det ringere Eksamensresultat betænkeligt at indstille Stud. med. O. til et 
saadant Stipendium. 
Under Henvisning til det foranstaaende tillader Stipendiebestyrelsen 
sig derfor at anbefale, at Konsistorium vil indstille til Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet, at der tilstaas Stud. mag. N. (dim. 1909) 
en ekstraordinær Understøttelse af Kommunitetets Midler, af samme 
Størrelse som den, der tilkommer de ifølge Reglement af 11. Februar 
1848 § 4 Nr. 2 privilegerede færøiske Studenter, paa 2 Aar fra 1. Marts 
1913 at regne." 
Stipendiebestyrelsens Indstilling, der 18. Marts af Konsistorium blev 
fremsendt til Ministeriet, blev 8. April 1913 bifaldet af dette. 
— Under 7. Maj 1913 tilskrev Stipendiebestyrelsen Regensprovsten 
saaledes: I Skrivelse af 25. f. M. har Hr. Professoren udbedt Dem Sti­
pendiebestyrelsens Afgørelse af, om den ved privilegeret Kommunitets- og 
Regensalumne Stud. jur. Fred. Nielsens*) Død ledig blevne Regensplads 
ved Opslag skal tilbydes privilegerede Alumner fra 1911 til Ombytning 
med Huslejegodtgørelse, eller om der til den af Student Fr. Nielsen inde-
*) Stud. jur. A. Fr. Nielsen blev 1911 dimitteret fra Statsskolen i Hillerød og fik 
samme Aar tildelt Kommunitet og Regens som privilegeret. Han afgik ved Døden 
den 23. April 1913. 
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hafte Kommunitets- og Regensplads skal udnævnes en anden Student fra 
Frederiksborg Skole. Saaledes foranlediget skal man til behagelig Efter­
retning meddele, at den ledige Regensplads bliver at opslaa til Ombytning 
med Huslejegodtgørelse for en privilegeret Alumne fra 1911. 
Da ingen saadan meldte sig, blev den ledige Regensplads tildelt en 
uprivilegeret Kommunitetsalumne. 
— Ved Skrivelse af 19. Juni 1913 bifaldt Ministeriet, at der af 
Kommunitetets Udgiftspost 10., Ekstraordinære Udgifter, maatte afholdes 
150 Kr. til Stud. A. F. Nielsens Fader som Hjælp til Bestridelse af Ud­
gifterne ved Sønnens Sygdom og Begravelse. 
— Ved Skrivelser af 5. Oktober 1912 og 17. Marts 1913 meddelte 
Stipendiebestyrelsen en Regensalumne Tilladelse til fra 19. til 26. Oktober 
at overtage en Vikarplads ved Ribe Katedralskole og en Regensalumne 
Tilladelse til i Marts og April at overtage en Vikarplads ved Sorø Skole. 
— Ved Skrivelser af 31. Oktober. 2. December 1912, 17. Febr., 11. 
og 17. Marts 1913 meddelte Stipendiebestyrelsen en Regensalumne Tilladelse 
til at overtage en Vikarplads paa Nationalforeningens Sanatorium ved 
Nakkebølle Fjord fra 23. Oktober 1912 til 1. Januar 1913, en Kommuni­
tetsalumne Tilladelse til at overtage en Vikarplads paa Odense Amtssyge­
hus fra 1. til 23. December, en Regensalumne Tilladelse til at overtage en 
Vikarplads paa Roskilde Amtssygehus i Februar, en Kommunitetsalumne 
Tilladelse til at overtage en Vikarplads paa Svendborg Sygehus i Marts 
og April, og en Kommunitetsalumne Tilladelse til at overtage en Vikar­
plads paa Svendborg Sygehus fra 1. Maj til Sommerferien. 
Den sidstnævnte Kommunitetsalumne havde i Januar Maaned vika­
rieret paa det nævnte Sygehus og søgte derfra om Tilladelse til at fort­
sætte Vikariatet fra 1. Februar til Sommerferien. Denne Tilladelse blev 
imidlertid efter Stipendiebestyrelsens Indstilling ved Konsistoriums Skri­
velse af 24. Januar 1913 kun givet ham, mod at han for Halvaaret 1. 
Marts til 31. August 1913 opgav sit Kommunitetsstipendium, og blev ikke 
benyttet af ham. 
— Under 20. Januar 1913 tilskrev Stipendiebestyrelsen Konsistorium 
saaledes: „Under 16 Juli f. A. meddelte Stipendiebestyrelsen Stud. med. 
E. Hempel-Jørgensen, deri Marts 1911 havde faaet Kommunitetsstipendiet 
tildelt for 4 Aar og i Marts 1912 Regensbeneficiet, Tilladelse til at mod­
tage Ansættelse i Tiden 1. August til 31. December 1912 som Inderassi-
stent ved Universitetets Institut for almindelig Patologi. Student Hempel-
Jørgensen har nu i det i Afskrift vedlagte Andragende af 3. f. M. anholdt 
om Tilladelse til at modtage Forlængelse af den nævnte Ansættelse, med 
hvilken er forbundet en maanedlig Lønning af 83 Kr. 33 Øre, for Tids­
rummet 1. Januar til 31. Juli d. A. Hans Andragende er varmt anbefalet 
af Professor, Dr. med. & sc. C. J. Salomonsen, der i den vedlagte Skri­
velse af 3. f. M. bl. a. udtaler, at en fortsat Deltagelse i Laboratorie­
arbejdet kun vil være gavnlig for Andrageren, da det ikke har grebet og 
ikke vil komme til at gribe forstyrrende ind i hans Eksamensstudier. 
Linder Hensyn hertil mener Stipendiebestyrelsen at burde anbefale, 
at Tilladelsen gives. Saafremt Andrageren havde befundet sig paa et tid­
ligere Stadium af sine Studier, vilde man under Hensyn til den med Stil­
lingen forbundne Lønning have givet Tilladelsen paa det \ ilkaar, at An­
drageren opgav sine Stipendier for Halvaaret 1. Marts til 31. August 1913 
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med Udsigt til at generliolde dem efter 1. September for den resterende 
Del af Stipendietiden. Da Andrageren imidlertid agter at indstille sig til 
den afsluttende Eksamen i Sommeren 1914 eventuelt Vinteren 1915, medens 
hans Stipendier udløber 28. Februar 1915, vilde en saadan Ordning for 
ham være ensbetydende med Tab af et halvt Aars Stipendier. 
Stipendiebestyrelsen mener derfor at burde indstille, at det tillades 
Regensalumne, Stud. med. E. Hempel-Jørgensen at modtage Forlængelse 
for Tiden 1. Januar til 31. Juli 1913 af den Ansættelse som Underassi­
stent ved Universitetets Institut for almindelig Patologi, som han har haft 
siden 1. August 1912". Konsistorium bifaldt 24. s. M. Indstillingen. 
— Ved Skrivelse af 28. April 1913 gav Stipendiebestyrelsen Regens­
alumne, Stud. med. Poul Iversen Tilladelse til at modtage Ansættelse som 
Underassistent ved Universitetets Institut for almindelig Patologi for 1 Aar 
fra 1. August 1913 at regne. 
— Ved Skrivelse af 9. December 1912 gav Stipendiebestyrelsen en 
Regensalumne Tilladelse til fra 2. December 1912 til 1. April 1913 at 
rejse til Neapel som Lærer i Fodbold, dog paa det Vilkaar, at saavel hans 
Kommunitetsstipendium som hans Boliggodtgørelse inddroges for Maanederne 
Februar og Marts 1913. 
— Ved Skrivelser af 22. og 28. April samt 10. Maj 1913 gav Sti­
pendiebestyrelsen en Regensalumne Tilladelse til at rejse til England i 
Slutningen af Maj, en Kommunitetsalumne Tilladelse til at rejse til Rus­
land fra 22. April til 4. Maj og en privilegeret færøisk Alumne Tilladelse 
til at rejse til sit Hjem paa Færøerne den 27. Maj. 
— Regensalumne, Stud. mag. P. P. Raunkjær, som havde faaet tildelt 
det Oehlenschlager-Tegnerske Stipendium til et Studieophold paa ca. 3 
Maaneder ved Universitetet i Upsala, fik ved Stipendiebestyrelsens Skri­
velse af 2. Juli 1913 Tilladelse til at oppebære Kommunitets- og Regens-
stipendiet under sit Ophold i Upsala, som han paabegyndte den 1. Sep­
tember 1913. 
— Ved Stipendiebestyrelsens Skrivelse af G. November 1912 blev det 
tilladt en privilegeret islandsk Alumne, der i Sommeren 1912 var blevet 
rejiceret ved den filosofiske Prøve, desuagtet at beholde Stipendierne, dog 
saaledes at det blev meddelt ham, at han vilde miste Stipendierne, hvis 
han ikke i Januar 1913 bestod Prøven med Karakteren 'Godt eller derover. 
En anden islandsk Alumne, der var dimitteret 1911, men først kommet 
til Universitetet 1912, ansøgte 19. Juni 1913 om Tilladelse til at beholde 
Stipendierne, uagtet lian — paa Grund af en Øjensygdom — ikke havde 
taget den filosofiske Prøve i Sommeren 1913. Stipendiebestyrelsen med­
delte i den Anledning 28. Juni Regensprovsten, at der ikke fra dens Side 
vidstes noget mod det ansøgte at erindre. 
— Ved Skrivelser af 23. Sept. 1912 og 26. Marts 1913 gav Stipendie­
bestyrelsen 3 Kommunitetsalumner Tilladelse til at oppebære Stipendiet 
under Indkaldelse til Militærtjeneste henholdsvis fra 10. Sept. til 5. Okt. 
1912, fra 19. September 1912 i 25 Dage og fra 25. April til 8. Okt. 1913. 
— Dispensation fra Reglen om Indsendelse af Flidsattester for 6 
ugentlige Timer blev meddelt 7 Alumner. Den ene af disse blev, da han 
paa Grund af Tunghørighed var afskaaret fra at følge Forelæsninger, 
fritaget indtil videre. 
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— Ved Skrivelser af 23. Sept. 1912 og 21. Maj 1913 gav Stipendie­
bestyrelsen efter Omstændighederne 2 Kommunitetsalumner Tilladelse til 
at oppebære, den ene Enkefrue Christiane Marie Frieses Legat paa 200 Kr., 
den anden Aarestrups Legat paa 200 Kr. ved Siden af Kommunitets-
stipendiet. 
Tilladelse til Landophold paa Grund af Sygdom blev givet 5 Alumner. 
— Til Kur- eller Rekreationsophold paa Kliniker, Sanatorier o. 1. 
bevilgede Stipendiebestyrelsen følgende Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 1. f. Syge Regens- og Kommunitetsalumners Kur og Pleje: 
Ved Skrivelse af 27. Sept. 1912 5 Kr. pr. Dag i 5 Dage og 2 Kr. pr. Dag 
i 22 Dage til en Alumnes Ophold paa Professor, Dr. med. Carl Lorentzens 
Klinik (den paagældende Alumne havde paa Grund af Pladsmangel ikke 
kunnet optages paa Rigshospitalet; han var derfor blevet indlagt til Obser­
vation paa Prof. Lorentzens Klinik; da Diagnosen efter 5 Dages Forløb 
var stillet, skulde han have været overflyttet til Rigshospitalet, men forblev 
efter sin egen Bestemmelse paa Kliniken). Ved Skrivelse af 28. April 1913 
380 Kr. til en Alumnes Ophold paa Enestue paa Frederiksberg Hospitals 
Nerveafdeling i 76 Dage. 
Under 23. Sept. 1912 afslog Stipendiebestyrelsen et Andragende fra 
en Alumne, der under et Landophold i Galten havde maattet søge Læge­
behandling i Aarhus, om at det af ham til Rejser mellem Galten og Aarhus 
udlagte Beløb af 30 Kr. maatte blive ham godtgjort. 
Under 8. Jan. 1913 bevilgede Stipendiebestyrelsen en islandsk Alumne, 
der under sit Ferieophold paa Island i Sommeren 1912 var blevet opereret 
for Blindtarmsbetændelse, et Beløb af 180 Kr. til Dækning af Udgifterne 
til Operationen og Hospitalsopholdet. 
— Stipendiebestyrelsen gav en islandsk Alumne Tilladelse til at rejse 
hjem den 1. April 1912, 14 den 24. Maj og 1 den 4. Juni. 
To islandske Alumner, den ene med Huslejegodtgørelse, den anden 
med Regensbolig, rejste den 12. Oktober 1912 hjem til Island uden for-
udgaaende Anmeldelse til Regensprovsten. I Overensstemmelse med dennes 
Indstilling inddrog Stipendiebestyrelsen deres Komniunitetsstipendier og 
den førstes Huslejegodtgørelse fra 1. Okt., medens den andens Regens-
stipendium først blev inddraget fra 1. Novbr. 
e. Forskellige Afgørelser med Hensyn til islandske privilegerede Alumner. 
Den 29. .juni 1912 tilskrev Regensprovsten Stipendiebestyrelsen saa-
ledes: ,.Som det vil erindres, er Regelen i Samlingen af Universitetets 
Legater § 24 i Slutningen nu forandret saaledes, at det staar islandske 
Kommunitetsalumner frit for uden særlig Tilladelse at rejse til Island i 
Tiden fra 9. Juni til 1. Septbr. (Aarbogen 1901—02, S. 102—03). 
Det er nu jævnligt forekommet, at islandske Studenter, som ønsker at 
rejse hjem i Begyndelsen af Juli, savner Rejsepenge og kun kan skaffe 
sig dem mod Afgivelse af Kvittering for deres Juli-Stipendium paa den Be­
tingelse, at dette kan udbetales Laangiveren ved den sædvanlige Udbe­
taling for Juli, uanset at den paagældende maatte være rejst hjem for-
inden. Denne Betingelse kan jo ifølge Regelen i § 24 i Slutningen ikke 
imødekommes uden Stipendiebestyrelsens Samtykke. Og da det synes mig 
haardt ikke at imødekomme den, og August-Stipendierne jo i altfald staar 
til eventuel Inddragelse, hvis Paagældende ikke kommer tilbage, ansøger 
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jeg om Stipendiebestyrelsens Tilladelse til at udbetale Stipendierne for Juli 
til islandske Studenter, som i Juli er rejste til deres Hjem forinden Ud­
betalingsdagen for Juli." 
Foranlediget heraf meddelte Stipendiebestyrelsen 23. Septbr. 1912 Re­
gensprovsten Tilladelse til at udbetale Stipendierne for Juli til islandske 
Alumner, der i Juli er rejste til deres Hjem forinden Udbetalingsdagen 
for Juli, saaledes at de hidtil fulgte Regler med Hensyn til Stipendiernes 
Tilbageholdelse indtil Tilbagekomsten og deres Fortabelse, naar denne ikke 
tinder Sted i rette Tid, kun linder Anvendelse paa Stipendierne for August. 
— Den 8. Oktbr. i912 tilskrev Stipendiebestyrelsen Konsistorium saa­
ledes: „Privilegerede til at nyde Kommunitetsstipendiet er ifølge Reglement 
11. Febr. 1848 § 4 Nr. 1 „alle islandske Studerende, hvilke, naar de an­
kommer til Universitetet umiddelbart efter at have i Reykjavik Skole 
underkastet sig og bestaaet den der foreskrevne Afgangseksamen, har Ret 
til straks efter deres Inskription at nyde baade Kommunitet og Regens." 
I denne Bestemmelse er der ikke optaget som Betingelse for at nyde 
Privilegiet, at de islandske Studenter, der fa ar det, er trængende. At det 
ikke desto mindre er forudsat, at alene saadanne islandske Studenter, som 
er trængende til Understøttelse, skal kunne nyde Stipendierne, synes at 
fremgaa ikke blot af Indledningen til Reglementet, hvorefter Kommunitets-
og Regensbeneficierne er bestemt for „trængende og værdige Studerende", 
men ogsaa af Reglementets § 5 og § 14. efter hvilken sidste Paragraf det 
tilkommer Konsistorium at fratage saavel en privilegeret som ordinær Sti­
pendiat det ham forundte Stipendium, naar han dertil har vist sig uvær­
dig, eller naar hans Trang dertil maatte ophøre. 
Det er nu vel ved Ministeriets Skrivelse af 26. Novbr. 1869, jfr. 
Univ. Aarb. 1864—71, I. S. 602 og 607—08, afgjort, at Privilegiets Nydelse 
ikke er betinget af Fremlæggelsen af Trangsbeviser. Men naar Hensyn 
tages til den ovennævnte Regel i Reglementets § 14 og til, at Privilegiet 
lige fra sin første Oprindelse (Frederik den Andens Brev af 23. Decbr. 
1579, trykt i Engelstofts Universitets- og Skole-Annaler 1810, I. S. 188) 
bl. a. har været begrundet i Islændernes formodede Uformuenhed, synes 
det ikke uforeneligt hermed, at Stipendiet kan nægtes islandske Studenter, 
om hvilke det foreligger oplyst, at de ikke er trængende. 
Det er dog ikke Stipendiebestyrelsen bekendt, at Stipendiet nogen­
sinde er blevet nægtet en islandsk Student, fordi han ikke var trængende, 
ligesaalidt som, at nogen almindelig Afgørelse i modsat Retning nogen­
sinde er blevet truffet. Stipendiebestyrelsen har derfor, da der blandt 
Ansøgerne ved Uddelingen af Stipendiet i Sept. d. A. tindes 2 islandske 
Studenter, Brødrene N. og O., der er Sønner af Købmand P. i Reykjavik, 
hvis aarlige Indtægt og Formue i de Ansøgningerne medfulgte testimonia 
paupertatis opgives til henholdsvis c. 15.000 Kr. og c. 30.000 Kr., og som 
saaledes ikke kan siges at være trængende til Understøttelse, fundet det 
rigtigst ikke ved den almindelige Uddeling at tage Bestemmelse om deres 
Udnævnelse, men at udsætte denne Bestemmelse, indtil der foreligger en 
Udtalelse om, hvorvidt islandske Studenter er privilegerede til at nyde 
Kommunitetsstipendiet uden Hensyn til de ved Stipendieuddelingen fore­
liggende Oplysninger om deres Forældres eller deres egne økonomiske 
Forhold. 
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Stipendiebestyrelsen skal derfor, idet man vedlægger dels en Afskrift 
af de forskellige gennem Tiderne givne Bestemmelser om de privilegerede 
Studenters Ret til Stipendierne dels de to ovennævnte Ansøgninger, til­
lade sig at henstille, at Konsistorium vil forelægge denne Sag for Mini­
steriet for Kirke- og llndervisningsvæsenet." 
De Stipendiebestyrelsens Skrivelse i Afskrift vedlagte Bestemmelser 
var: Frederik den Andens ovennævnte Brev af 23. Decbr. 1579, Fundats 
31. .Marts 1732. ij :><>. Fundats 2:*). Juni 1777, §§ 1, 19, 20 og 21, Regle­
ment 30. Juli 1818, §§ 4 og 7, Reglement 11. Febr. 1848, §§ 3, 4, 5, 7, 
8 og 14 samt Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 26. Novbr. 1869. 
Konsistorium indsendte 25. Okt. 1912 Stipendiebestyrelsens Skrivelse 
til Ministeriet, idet det udtalte, ,.at man maa anse det for i sig selv urime­
ligt, om der ved Stipendiernes Uddeling ikke skulde kunne tages Hensyn 
til de foreliggende Oplysninger om Ansøgernes Forældres og deres egne 
økonomiske Forhold, saaledes at Stipendierne ikke bliver tillagt Studenter, 
der er Sønner af velhavende Forældre, eller selv er velhavende. Det er 
formentlig ogsaa stemmende med Reglementets Regler, at Stipendierne kan 
nægtes Ansøgere, der iøvrigt falder ind under Reglementets § 4, naar det 
er oplyst, at de ikke er trængende. 
For saa vidt det høje Ministerium maatte være enigt heri, skal man 
endvidere henstille, om det ikke maatte findes rigtigt at forandre den i 
den fornævnte Skrivelse af 26. Novbr. 1869 nævnte Regel, hvorefter Privi­
legiets Nydelse ikke er betinget af Fremlæggelse af Trangsbeviser. Man 
skal i saa Henseende fremhæve, dels at samtlige Privilegerede faktisk hvert 
Aar fremlægger og har fremlagt testimonia paupertatis, dels at denne Regel 
formentlig har Hjemmel i Reglementets § 5, ligesom den ogsaa maa anses 
for den eneste praktiske Fremgangsmaade til at hindre, at velhavende 
Studenter faar eller beholder Stipendierne." 
Ministeriet indhentede en Erklæring af 8. Januar 1913 fra Kvæstor, 
hvori bl. a. udtaltes følgende: „I Skrivelse af 26. Nov. 1869 har det høje 
Ministerium udtalt, at det ifølge det ved kgl. Resolution af 11. Februar 
1848 approberede Reglement for Kommunitets-Stipendiet og Regensbeneficiet 
ved Københavns Universitet ikke er en Betingelse for Nydelsen af det 
de islandske studerende tillagte Privilegium, at de paagældende fremlægger 
Trangsbeviser. Et andet Spørgsmaal er det imidlertid, om der ved 
Stipendieuddelingen ikke bør tages Hensyn til foreliggende Oplysninger 
om de privilegerede Studenters Formuesforhold. Efter Stipendiets For-
maal er der formentlig ingen Tvivl om, at det ogsaa for de Privilegeredes 
Vedkommende bør være en Betingelse for Stipendiets Opnaaelse, at de 
ere uformuende, og denne Betingelse har ogsaa, som af Bestyrelseskomi-
teen i den blandt Sagens Bilag værende Skrivelse af 8. Oktober 1912 
fremhævet, faaet positivt Udtryk paa tiere Steder i de Retsregler, som i 
Tidens Løb er givne om Kommunitets-Stipendiet, bl. a. ogsaa i §§ 5 og 
14 i Reglementet af 11. Februar 1848. Naar Udtrykkene i disse Rets­
regler undertiden er vaklende og paa sine Steder synes at give de Privi­
legerede en af konkret Trang uafhængig Ret til Stipendiet, saaledes bl. a. 
§ 4 i Reglement af 11. Februar 1848, skyldes dette formentlig den Om­
stændighed, at det vistnok i ældre Tid var en sjælden Undtagelse, at en 
islandsk Student i København ikke var trængende, saa at der paa For-
haand var stærk Formodning for alle islandske Studenters Trang. 
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Saafremt det høje Ministerium maatte være enigt i foranstaaende 
Betragtninger, vilde der formentlig intet være til Hinder for, at Ministeriet 
afgav en Udtalelse om, at de bestaaende Retsregler om Kommunitets-
stipendiets Bortgivelse maa forstaas paa den Maade, at der ogsaa for de 
"Privilegeredes Vedkommende bør henses til de foreliggende Oplysninger 
om deres Formuesforhold, saaledes at Privilegiet er knyttet til den Be­
tingelse, at det ikke af disse fremgaar, at den paagældende ikke er træn­
gende. Men da „de foreliggende Oplysninger" om de islandske Studerendes 
Formuesforhold ikke med Sikkerhed kan paaregnes at ville være tilstede, 
hvis det ikke gøres til en Betingelse, at der skal præsteres testimonium 
paupertatis, opnaas en rationel og retfærdig Ordning formentlig kun, hvis 
det ved kgl. Resolution fastslaas, at den hidtil faktisk fulgte Regel, at 
ogsaa de Privilegerede fremkommer med Oplysning om deres Forældres 
og deres egne økonomiske Forhold i den sædvanlige Form af testimonium 
paupertatis, skal være en Betingelse for deres Nydelse af Privilegiet. I 
Henhold til det foranførte og med Bemærkning, at det synes ganske 
urimeligt, at Stipendiet tildeles nogen Ikke-Trængende, skal man anbefale, 
at en saadan kgl. Resolution søges udvirket. Da det imidlertid ikke er 
usandsynligt, at det blandt islandske Studerende og ogsaa ved Latinskolen 
i Reykjavik er en almindelig Opfattelse, at islandske Studenter har en 
ubetinget Ret til Kommunitetsstipendiet, synes Billighed at maatte tale 
for, at den ovenfor hævdede Opfattelse kun finder Anvendelse for de 
Studenter, som fremtidig dimitteres til Universitetet, ligesom Latinskolen 
i Reykjavik gennem Islands Ministerium formentlig burde sættes i Kund­
skab om de Betragtninger, der har ført til Resolutionen. En saadan 
Regel vilde derfor under den anførte Forudsætning ikke faa Betydning 
for de i den foreliggende Sag omhandlede to islandske Studenter N. og 
O., der i det ligeledes medfølgende, fra Konsistorium under 20. December 
f. A. modtagne Andragende har anholdt om uanset deres Formuesforhold 
at maatte faa Adgang til Regens- og Kommunitetsstipendiet, og som des­
uden har præsteret Oplysninger om deres Formuesforhold. Et saadant 
Resultat maa ogsaa forekomme Universitetskvæsturen at være stemmende 
med Billighed, idet de paagældende formentlig med Grund vil kunne 
gøre gældende, at de har besluttet sig til at studere ved Københavns 
Universitet i Tillid til, at de kunde erholde Kommunitetsstipendiet. I denne 
Forbindelse skal det bomærkes, at den omhandlede Forandring i Regle­
mentet, saavidt Kvæsturen ser paa Sagen, næppe vil faa anden Betydning 
for de islandske Studenter end den, at de positivt velstillede udelukkes 
fra Stipendiet. Naar dette fastholdes, vil det formentlig kunne paaregnes, 
at ingen islandsk Student, der kunde ønske at studere ved Københavns 
Universitet, og hvis økonomiske Forhold gør det ønskeligt for ham at 
blive delagtig i det de islandske Studenter givne Privilegium, lader sig 
afholde fra at rejse til København af Frygt for, at han eventuelt skulde 
blive udelukket fra Nydelsen af Stipendiet. 
I Henhold til det saaledes anførte skal man derfor tillade sig at 
indstille, 
1) at det høje Ministerium vil udtale, at de gældende Bestemmelser 
om islandske Studenters Privilegium til at nyde Kommunitetsstipendiet 
efter Ministeriets Opfattelse ikke er til Hinder for, at der ved Stipendie­
uddelingen tages Hensyn til de foreliggende Oplysninger om Ansøgernes 
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Forældres og deres egne økonomiske Forhold, saaledes at Stipendiet ikke 
tildeles dem. der efter de fremlagte Oplysninger ikke er trængende, idet 
Ministeriet dog maa tinde det rigtigst, at denne Opfattelse ikke bringes til 
Anvendelse for Studenterne N. og O., 
2) at Ministeriet vil søge opnaaet en kgl. Resolution, der udtaler, at" 
det i Reglement af 11. Februar 1848 § 4 Nr. 1 omhandlede Privilegiums 
Nydelse for Fremtiden skal være betinget af, at de paagældende Studenter 
fremlægger i den sædvanlige Form Oplysninger om deres Forældres og 
deres egne økonomiske Forhold og 
3) at Ministeriet ved den eventuelle Meddelelse til Islands Ministerium 
af en saadan kgl. Resolution tillige vil give nævnte Ministerium Med­
delelse om den under 1) ommeldte Udtalelse og om de Betragtninger, der 
ligger til Grund for denne." 
Derefter tilskrev Ministeriet 23. April UH3 Konsistorium, „at man 
særlig efter de Oplysninger, man fra det islandske Ministeriums Kontor 
her i Byen har indhentet om Andragernes Faders økonomiske Stilling maa 
finde det rettest, at Stipendiet i det foreliggende Tilfælde tillægges de to 
Ansøgere, men at man vil have selve det principielle Spørgsmaal om, 
hvorvidt islandske Studenter er privilegerede til at nyde Kommunitetssti-
pendiet uden Hensyn til de økonomiske Forhold, stillet i Bero til nærmere 
Overvejelse." 
/'. Forskellige Forhold paa Regensen. 
Viceinspektør Justitsraad S. Skouboe varetog Regensprovstens For­
retninger fra 1. Juli til Slutningen af August 1913. 
— Til Regenskone Ane Marie Larsen, der fra 30. April 1912 havde 
faaet Afsked paa Grund af Alder og Svagelighed, blev der paa Finansloven 
for 1913—14 bevilget en aarlig Understøttelse paa 200 Kr., jfr. Rigsdags-
tidende 1912—13, Tillæg A. Sp. 1337—38. For Finansaaret 1912—13 blev 
Understøttelsen forskudsvis udbetalt hende af Legaternes Overskudsfonds 
Renter. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 4. Januar 1913 blev der tilstaaet Re­
genskone Marie Petersen 40 Kr. til Tandlægehjælp. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 5. Maj 1913 blev der tilstaaet en 
Regensalumne en Understøttelse paa 20 Kr. af Kommunitetets ekstra­
ordinære Udgiftskonto for 1912—13, i Anledning af, at der fra lians Bolig 
paa Regensen var blevet stjaalet en ham tilhørende Regnfrakke. 
— Med Stipendiebestyrelsens Tilladelse afholdt Regensianersamfundet 
den 29. Juni 1913 en Sommerfest i Regensgaarden. 
10. Rentefri Laan af Kommunitetets Midler. 
I Finansaaret 1912—13 blev bevilget 7 Studenter Laan, nemlig 4 
Laan paa 200 Kr., 1 paa 150 Kr. og 2 paa 100 Kr. 
— Udsættelse med Laans Tilbagebetaling blev tilstaaet 2 Studenter; 
hvorhos 1 Student fik Tilladelse til afdragsvis Tilbagebetaling. 
— Et Laan paa 100 Kr. blev eftergivet, idet Ministeriet under 13. Marts 
1913 efter Omstændighederne bifaldt en Indstilling af 5. s. M. fra Konsi­
storium om, „at et Beløb af 100 Kr. i Kommunitetets Regnskab for Finans-
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aaret 1912—13 blev overført fra Udgiftspost 10, Ekstraordinære Udgifter, 
til Kontoen for rentefri Udlaan til Studerende i det Øjemed, at Efter­
givelse og Tilbagebetaling til Kautionisten af et Stud. jur. N. N. tilstaaet 
rentefrit Laan paa 100 Kr. kunde finde Sted." 
Sagens Gang vil fremgaa af nedenstaaende Indstilling af 24. Februar 
11)13 fra Stipendiebestyrelsen til Konsistorium: „Under 21. November 1908 
tilstod Stipendiebestyrelsen Stud. jur. N. N. et rentefrit Laan paa 100 Kr. 
af Kommunitetets Midler, at tilbagebetale i Løbet af 1 Aar, samt imod den 
Sikkerhed, som Universitetets Kvæstor fandt antagelig. Laanet blev ud­
betalt Student N. N. mod personlig Kaution af O. O. I Henhold til An­
dragender af Student N. N. blev der af Stipendiebestyrelsen flere Gange 
tilstaaet ham Udsættelse med Tilbagebetalingen af Laanet, sidste Gang 
til 1. Marts f. A. Under 30. Maj f. A. modtog Stipendiebestyrelsen det 
med Bilag vedlagte Andragende, hvori Student N. N. under Henvisning 
til de baade i personlig og økonomisk Henseende vanskelige Forhold, 
hvorunder han lever, ansøger om, at Laanet maa blive ham eftergivet, 
eventuelt om yderligere Udsættelse med Tilbagebetalingen. 
Da Stipendiebestyrelsen under Hensyn til det i Student N. N.s An­
dragende og i de det bilagte Anbefalinger om hans Forhold oplyste maatte 
finde det ønskeligt, at Laanet eftergaves, anmodede man under 24. Juni 
f. A. Kvæstor om en Udtalelse herom, men modtog under 12. September 
f. A. den vedlagte Skrivelse, hvori Kvæstor meddeler, at Universitets-
kvæsturen, efter under 8. Maj forgæves at have anmodet Student N. N. 
om Betaling, under 8. Juni havde krævet Kautionisten for Beløbet, og at 
denne derefter havde indbetalt Beløbet den 12. Juni, altsaa forinden Kvæ-
sturen var blevet bekendt med Student N. N.s Andragende om Efter­
givelse. Kvæstor tilføjer, at han, saafremt Student N. N.s Andragende 
havde foreligget til Kvæsturens Erklæring forinden Indfrielsen, vilde have 
været sindet til at anbefale Laanets Eftergivelse under Hensyn til de 
foreliggende ekstraordinære Forhold. 
Da Student N. N., der var uvidende om Kautionistens Indfrielse af 
Laanet, efter at være bleven gjort bekendt hermed, anholdt om, at hans 
Andragende om Eftergivelse af Laanet dog maatte blive taget under Be­
tragtning, nu altsaa saaledes, at Laanet blev tilbagebetalt til Kautionisten, 
og da Stipendiebestyrelsen ogsaa under de nu foreliggende Forhold maatte 
finde det ønskeligt, om Andragendet kunde imødekommes, udbad man sig 
under 2. December f. A. paany Kvæstors Erklæring om Sagen, idet man 
samtidig anmodede Kvæstor om at give Stipendiebestyrelsen Meddelelse 
om Debitorer, der ikke efter sket Paakrav betaler de dem tilstaaede rentefri 
Laan af Kommunitetets Midler, saaledes at Henvendelse til Kautionisten 
først finder Sted efter Stipendiebestyrelsens Anmodning. 
Efter at man nu fra Kvæstor har modtaget den vedlagte Erklæring 
af 28. f. M. skal man tillade sig at ytre følgende: Som foran udtalt maa 
Stipendiebestyrelsen under Hensyn til de i høj Grad vanskelige Forhold, 
hvorunder Student N. N. lever, i hvilken Henseende man tillader sig at 
henvise til de i hans Andragende indeholdte Oplysninger, anse det for 
ønskeligt, om Laanet kan eftergives ham. Man finder tillige, at det ikke 
bør komme N. N., der kort efter det til ham skete Paakrav har henvendt 
sig om Eftergivelse til den Universitetsmyndighed, der havde bevilget saa-
vel selve Laanet som de ham tilstaaede Udsættelser med Tilbagebetalingen, 
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til Skade, at der er rettet Henvendelse til Kautionisten, og at Laanet af 
denne er betalt i Mellemtiden mellem Andragendets Indgivelse og dets 
Oversendelse til Kvæstors Erklæring. 
I Kvæstors Erklæring af 28. f. M. er det udtalt, at Universitetskvæ-
sturen kan anbefale den af Stipendiebestyrelsen ønskede Ordning, saa-
ledes at Laanet eftergives Student N. N. og Beløbet tilbagebetales Kau­
tionisten. Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorledes denne Ordning kan 
gennemføres, har Kvæstor indstillet, at det dertil fornødne Beløb tilveje­
bringes derved, at der tilstaas Debitor et Gratiale paa 100 Kr. af Kom­
munitetets Udgiftspost 1. c, eller — saafremt Forholdene maatte lægge 
særlige Vanskeligheder i Vejen for en saadan Ordning — derved, at Uni­
versitetets Samtykke søges erhvervet til, at et Beløb af 100 Kr. i Kom­
munitetets Regnskab for indeværende Finansaar overføres fra Udgiftspost 
10. Ekstraordinære Udgifter, til Kontoen for rentefri Udlaan til Studerende. 
Naar den førstnævnte Frenigangsmaade af Kvæstor er anbefalet som 
den, Universitetskvæsturen mener i Almindelighed bør følges, er der her­
ved, jfr. Henvisningen til Universitetskvæsturens Skrivelse af 21. Marts 
1881) (Universitetets Åarbog 1888—89 S. 775—78), formentlig tænkt paa 
den ved Universitetsdirektionens Skrivelse af 16. Juli 1844 givne og ved 
Ministeriets Resolution af 2. November 1849 bekræftede Bestemmelse, 
at Tab, der i et enkelt Tilfælde maatte opstaa af et rentefrit Udlaan, 
skal afskrives paa den til Understøttelse for Studerende normerede Sum 
(Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Gratialer), jfr. Selmers Aarbog 1844, 
S. 61—62 og Lindes Meddelelser 1841)—56 S. 873—76. Rent bortset fra 
det Spørgsmaal, om den ved Universitetsdirektionens Skrivelse af 16. Juli 
1844 givne Bestemmelse endnu kan anses for at være gældende — se 
herom det foran nævnte Sted i Aarbogen for 1888—89 — skal Stipendie­
bestyrelsen imidlertid gøre opmærksom paa, at denne Bestemmelse for­
mentlig næppe lader sig anvende paa det her omhandlede Tilfælde, hvor 
det ikke drejer sig om et Tab, men om Eftergivelse af et Laan, der har 
vist sig erholdeligt hos Kautionisten. 
Da dernæst den af Kvæstor anviste Fremgangsmaade, at tilstaa Stu­
dent N. N. et Gratiale paa 100 Ivr., formentlig er udelukket ved den i § 11 
i Reglement af 11. Februar 1848 givne Bestemmelse, hvorefter Gratialernes 
Størrelse skal være paa 10—30 Rigsdaler, altsaa ikke maa overstige 60 Kr. 
— hvilken Bestemmelse ikke vides at være ændret efter den i Finans­
loven 1856—57 givne Bemyndigelse — og det endvidere under Hensyn 
til det store Antal værdige og trængende Ansøgere (særlig blandt 
Jurister) maa findes højst betænkeligt at beskære Antallet af de Gra­
tialer, der uddeles efter normale Regler, mener man at burde anbe­
fale, at den af Kvæstor anviste anden Fremgangsmaade følges, saa-
ledes at Beløbet, 100 Kr., tillades afholdt af Kommunitetets ekstra­
ordinære Udgiftskonto. Herved kan ogsaa henvises til Ministeriets Reso­
lution af 9. April 1889, ifølge hvilken denne Fremgangsmaade blev 
anvendt i det i Kvæstors foran nævnte Skrivelse af 21. Marts s. A. om­
handlede Tilfælde, hvor et rentefrit Laan paa 200 Kr. havde vist sig 
uerholdeligt, jfr. Universitetets Aarbog 1888—89 S. 778. 
Stipendiebestyrelsen tillader sig derfor at indstille, at Ministeriets 
Samtykke søges erhvervet til, at et Beløb af 100 Kr. i Kommunitetets 
Regnskab for indeværende Finansaar overføres fra Udgiftspost 10, Ekstra­
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ordinære Udgifter, til Kontoen for rentefri Udlaan til Studerende, i det 
Øjemed, at Eftergivelse og Tilbagebetaling til Kautionisten af det Stud. 
jur. N. N. tilstaaede rentefri Laan paa 100 Kr. kan tinde Sted." 
I Kvæstors Erklæring af 28. Jan. 1913 var bl. a. udtalt „Universitets-
kvæsturen kan anbefale den af Stipendiebestyrelsen ønskede Ordning. Med 
Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorledes denne Ordning kan gennemføres, 
skal man henvise til det i Universitetskvæsturens Skrivelse af 21. Marts 
1889 udviklede, hvorefter det maa findes utilraadeligt, at Beløbet søges ført 
til Afgang paa Kommunitetets Kapitalkonto, da en saadan Afskrivning 
næppe kan ske uden en Bevilling paa Finansloven; den Fremgangsmaade, 
som Universitetskvæsturen mener i Almindelighed bør følges, vil derimod 
være den, at Beløbet udredes af Kommunitetets Udgiftspost 1. c. derved, 
at Stipendiebestyrelsen af denne Konto tildeler vedkommende Student et 
Gratiale svarende til Størrelsen af det eftergivne Laan. I ganske særlige 
Tilfælde, hvor Trangen til Gratialer af denne Konto er ualmindelig stor, 
mener Kvæsturen dog ogsaa at kunne anbefale, at Kirke- og Undervis­
ningsministeriets Samtykke søges erhvervet til, at det fornødne Beløb over­
føres fra Kommunitetets ekstraordinære Udgiftskonto til Kontoen for 
rentefrie Laan. 
I Henhold til det saaledes anførte skal man derfor indstille, at det 
Stud. juris N. N. i sin Tid tilstaaede rentefrie Laan paa 100 Kr. af 
Kommunitetets Midler eftergives ham, saaledes at Beløbet, der er blevet 
indbetalt af Debitors Kautionist, tilbagebetales denne, samt at det dertil 
fornødne Beløb tilvejebringes derved, at der tilstaas Debitor et Gratiale 
paa 100 Kr. af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., eller — saafremt For­
holdene maatte lægge særlige Vanskeligheder i Vejen for en saadan Ord­
ning — derved, at Kirke- og Undervisningsministeriets Samtykke søges 
erhvervet til, at et Beløb af 100 Kr. i Kommunitetets Regnskab for inde­
værende Finansaar overføres fra Udgiftspost 10, Ekstraordinære Udgifter, 
til Kontoen for rentefrie Udlaan til Studerende." 
11. Forhøjelse af de paa Kommunitetets Udgiftspost 1. li. bevilgede 
13 Stipendier til polytekniske Eksaminander. 
Under 25. Januar 1912 tilskrev den polytekniske Læreanstalt Mini­
steriet saaledes: „Paa Finansloven for de sidste 22 Aar er der paa Kom­
munitetets Udgiftspost 1. h. bevilget 13 Stipendier å 25 Kr. maanedlig til 
saadanne polytekniske Eksaminander, som arbejder med Flid og Dygtighed 
paa deres videnskabelige Uddannelse. Medens de paa Kommunitetets Ud­
giftspost 1. b. opførte Stipendier blev forhøjet fra 32 Kr. til 40 Kr. paa 
Finansloven for 1901—02 og ved 2. Behandling af Finansloven for 1912—13 
yderligere er foreslaaet forhøjet 50 Kr. maanedlig*), er de ovennævnte 
Stipendierne til polytekniske Eksaminander forblevne uforandrede. 
Den samme Betragtning, som gør sig gældende i Motiverne for sidst­
nævnte Forhøjelse, nemlig Stigning i Priser paa Livsfornødenheder og i 
de Udgifter, der vedrører den hele Levevis, kan anvendes med Hensyn til 
de polytekniske Studerende, som nyder Stipendiet paa Udgiftspost 1. h. 
*) Jfr. Aarbog 1911—1912 S. 837—38. 
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Den polytekniske Læreanstalt tillader sig derfor at henstille til det 
høje Ministerium at udvirke, at ovennævnte paa Kommunitetets Udgifts­
post 1. h. opførte 13 Stipendier til polytekniske Eksaminander ved 3. 
Behandling af Finanslovforslaget for 1912—13 forhøjes fra 300 Kr. til 
480 Kr. at udbetale med 40 Kr. maanedlig, hvilket vil medføre en aarlig 
Merudgift af 2.340 Kr." 
Denne Skrivelse sendte Ministeriet 29. Januar til Konsistoriums Er­
klæring. Konsistorium indhentede først en Udtalelse af 1. Februar fra 
Kvæstor, der bl. a. udtalte følgende: „Ved Ændringsforslag til 2. Behand­
ling af Finanslovforslaget for 1912—13, jfr. Rigsdagstidenden for 1911—12, 
Tillæg B., Sp. 413—16, er der af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
væsenet fremsat et af Folketingets Finansudvalg tiltraadt Forslag om For­
højelse af Kommunitetsstipendiet saaledes, at det fremtidig udbetales med 
50 Kr. i Stedet for med 40 Kr. maanedlig, altsaa med 600 Kr. i Stedet 
for med 480 Kr. aarlig. Da de Hensyn, der har ført til at foreslaa den 
paagældende Forhøjelse af Kommunitetsstipendiet, fuldtud gør sig gældende 
ogsaa forsaavidt angaar de til polytekniske Eksaminander bestemte Under­
støttelser, vil det formentlig være rimeligt at anbefale Bevilgelsen af den 
af Direktøren for den polytekniske Læreanstalt ansøgte Forhøjelse, der 
vil medføre en Merudgift for Kommunitetet af 180 Kr. for hver Portion eller 
ialt 2.340 Kr." Konsistorium sendte derefter Sagen til Stipendiebestyrelsen, 
der 12. Februar afgav en saalydende Erklæring: „De ovennævnte Stipendie-
portioner. der vel ikke udtrykkelig er bevilgede til Eksaminander, som ikke 
er Studenter, men som efter Ministeriets Skrivelse af 22. Juli 1863 kun 
kan uddeles til saadanne Eksaminander, er fastsatte til deres nuværende 
Størrelse, 300 Kr. aarlig. ved Finansloven for 1875—76, altsaa for 37 Aar 
siden, idet de ved den nævnte Finanslov forhøjedes fra 2C0 Kr. til 300 Kr. 
Samtidig forhøjedes Koniinunitetsstipendierne fra 24 Kr. til 32 Kr. maanedlig 
og Regensbeneficiet fra 6—8 Kr. maanedlig. Medens Regensbeneficiet 
siden er forhøjet til 10 Kr. maanedlig og Kommunitetsstipendiet til 40 Kr. 
maanedlig samt nu foreslaaet forhøjet paa Finansloven for 1912—13 til 
50 Kr. maanedlig, er derimod ingen Forhøjelse af Stipendieportionerne 
sket i de forløbne 37 Aar. Det maa nu ogsaa erkendes, at der er den 
Forskel mellem Kommunitets- og Regensstipendiet paa den ene Side og 
Stipendieportionerne paa den anden Side, at de førstnævnte Stipendier 
skal sætte Alumnerne i Stand til at subsistere alene ved dem, medens Sti­
pendieportionerne til de polytekniske Eksaminander kun skal give de paa­
gældende en Hjælp til den videnskabelige Uddannelse, som de med 
fortrinlig Flid og Dygtighed arbejder paa, og at derfor den af den poly­
tekniske Læreanstalt til Begrundelse af dens Andragende om Stipendie-
portionernes Forhøjelse med 60 pCt. fra 300—480 Kr. aarlig foretagne 
Sammenstilling af disse Stipenclieportioner med Kommunitetsstipendiet til 
en vis Grad er misvisende. Det vil da ogsaa af Ministeriets Skrivelse af 
22. Juli 1863, hvorved Reglerne for Uddelingen af Stipendieportionerne er 
fastsatte, ses, at disse Stipendieportioner snarere er tænkt ligestillede med 
de ekstraordinære Understøttelser (Gratialer) for de Studerende af Kom­
munitetets Midler. 
Idet Stipendiebestyrelsen saaledes ikke kan tiltræde den af Lærean­
stalten givne Begrundelse for en Forhøjelse af de her omhandlede Sti­
pendieportioner, men paa den anden Side maa erkende, at en Forhøjelse 
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kan være begrundet ved den langt lavere Værdi, som Pengene har nu end 
for 37 Aar siden, mener den at burde henstille til Konsistoriums egen Over­
vejelse, om og hvorledes det vil anbefale det af Læreanstalten fremsatte 
og af Universitetets Kvæstor anbefalede Forslag." 
Ved Sagens Tilbagesendelse til Ministeriet udtalte Konsistorium 
15. Februar, at det vel maatte tiltræde det af Stipendiebestyrelsen om 
Læreanstaltens Begrundelse af dens Andragende anførte, men dog ikke 
fandt Anledning til at fraraade, at den ansøgte Forhøjelse søgtes bevilget. 
Ved Finansloven for 1913 — 14 blev den ansøgte Forgøjelse bevilget 
efter et paa Finanslovforslaget optaget Forslag, der jfr. Rigsdagstidende 
1912—13, Tillæg A. Sp. 1331—32, begrundedes ved en Henvisning til den 
paa Finansloven for 1912—13 skete Forhøjelse af Kommunitetsstipendierne 
ganske i Overensstemmelse med det foran af Kvæstors Erklæring citerede. 
